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Ζ πʱξνχζʱ πηπρηʱθή εξγʱζίʱ είλʱη πξντφλ έξεπλʱο ζην πιʱίζην ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην ηκήκʱ 
Πνιπκέζσλ θʱη ʓξʱθηθψλ Σερλψλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Πʱλεπηζηήκηνπ Κχπξνπ. 
Σν ελδηʱθέξνλ κνπ γηʱ ην γξʱκκʱηφζεκν θʱη ζπγθεθξηκέλʱ γηʱ ηε ζρεδίʱζε κηʱο ζπιιεθηηθήο 
ζεηξάο γξʱκκʱηνζήκσλ ππήξμε πξψηκν. ʌκσο ε έξεπλʱ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκʱηνο θʱζψο θʱη 
ε ζρεδίʱζή ηνπ είλʱη θπζηθά θάηη ην δπζρεξέο ʱθνχ πξνυπνζέηεη κηʱ γεληθφηεξε ηξηβή, φρη κφλν 
ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηʱρπδξνκείνπ θʱη ηνπ γξʱκκʱηνζήκνπ ʱιιά θʱη εηδηθφηεξε εμάζθεζε 
ζην ζρεδηʱζηηθφ ηεο κέξνο. ΢ηελ πξνζπάζεηʱ κνπ ʱπηή βξήθʱ νπζηʱζηηθή βνήζεηʱ ʱπφ ηνλ 
ζεβʱζηφ κνπ θʱζεγεηή ʘεζέʱ Μνπδνπξφπνπιν. Δθθξάδσ ινηπφλ ηελ επγλσκνζχλε κνπ πξνο 
ʱπηφλ  γηʱ  ηελ  πνιχηηκε  θʱη  ζπλερή  βνήζεηά  ηνπ,  ψζηε  λʱ  θʱηνξζψζσ  λʱ  νινθιεξψζσ  ην 
εγρείξεκʱ ʱπηφ. 
Δπίζεο ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λʱ επρʱξηζηήζσ ηνπο άιινπο θʱζεγεηέο ηνπ ηνκέʱ ʓξʱθηθψλ 
Σερλψλ θʱη Πνιπκέζσλ γηʱ ηε βνήζεηʱ ηνπο ζε πνιιά επηκέξνπο ζέκʱηʱ, πνπ ζπλεηέιεζʱλ ζηελ 
ʱξηηφηεξε δηʱκφξθσζε ηεο πʱξνχζʱο εξγʱζίʱο. Δπρʱξηζηίεο εθθξάδσ θʱη πξνο ηελ θʱζεγήηξηʱ 
κνπ  Αληηγφλε  Πʱξκʱμή  θʱζψο  θʱη  ζηελ  ʱδειθή  κνπ  ʘέθιʱ  Υξηζηνδνχινπ  πνπ  ππήξμʱλ 
ζπκπʱξʱζηάηεο  κε  ην  δηθφ  ηνπο  ηξφπν,  γηʱ  ηελ  δηεθπεξʱίσζε  ηεο  κειέηεο  ʱπηήο.  Αθφκε 
μερσξηζηέο επρʱξηζηίεο, κʱδί κε ηελ ʱπέξʱληε επγλσκνζχλε κνπ, εθθξάδσ ζηνπο γνλείο κνπ γηʱ 
ηελ  πνιχηηκε  ζπκπʱξάζηʱζή  ηνπο  θʱηά  ηε  δηάξθεηʱ  ησλ  ζπνπδψλ  κνπ  θʱη  ηελ  ʱλεθηίκεηε 





ΠΔΡΙΛʗΦʗ                                                                                             
Ζ πʱξνχζʱ πηπρηʱθή εξγʱζίʱ, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν ﾫ΢ρεδηʱζκφο ʓξʱκκʱηνζήκσλﾻ, ʱπνηειείηʱη 
ʱπφ ην ζεσξεηηθφ θʱη ην πξʱθηηθφ κέξνο. ΢ην ζεσξεηηθφ κέξνο γίλεηʱη κηʱ ζχληνκε εηζʱγσγή, 
ζηελ  νπνίʱ  ʱλʱθέξνληʱη  νη  ιφγνη  επηινγήο  πνπ  κε  ψζεζʱλ  λʱ  ʱζρνιεζψ  κε  ην  ζρεδηʱζκφ 
γξʱκκʱηνζήκσλ  θʱη  ζπγθεθξηκέλʱ  κε  ηε  κειέηε  πεξί  ʱπηψλ.  Αθνινχζσο,  ζην  θχξην  κέξνο 
εθζέησ ηελ ηζηνξίʱ θʱη ηελ εμέιημε ηνπ ελζήκνπ θʱηʱιήγνληʱο ζηελ εκθάληζε ηνπ θππξηʱθνχ. 
Σν ρʱξηφζεκν ʱπνηειεί ʱλʱπφζπʱζην πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν κηʱο ρψξʱο κέζσ ηεο ζεκʱηνινγίʱο, 
πνπ ʱπεηθνλίδεηʱη ζηελ πξφζνςή ηνπ, ε νπνίʱ κπνξεί λʱ πεγάδεη είηε ʱπφ ηελ ηζηνξίʱ, ηνλ 
πνιηηηζκφ, ηνλ ʱζιεηηζκφ είηε ʱπφ ην πεξηβάιινλ ηεο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηʱη ζήκεξʱ 
γηʱ ηελ εθηχπσζε ηνπ είλʱη ε ιηζνγξʱθίʱ offset. Δίλʱη ε θπξηφηεξε θʱη ε πην δηʱδεδνκέλε πιένλ 
κέζνδνο  πνπ  επέδξʱζε  ζεηηθά  ζηελ  εθηχπσζε  ηεο  πνξείʱο  ηνπ  κηθξνχ  ʱπηνχ  έξγνπ  ηέρλεο. 
Έπεηηʱ, επηδηψθεηʱη ε θʱηʱγξʱθή ησλ ʱλʱπφθεπθησλ εθηππσηηθψλ ιʱζψλ πνπ ζπληζηνχλ ηʱ 
θʱινχκελʱ ζθάικʱηʱ θʱη θέξνπλ κεγάιε ζεκʱζίʱ ʱθνχ ράξε ʱπηψλ νξίδνληʱη σο κνλʱδηθά, 
ζπάληʱ θʱη ʱμίδνπλ κεγάιʱ ρξεκʱηηθά πνζά. Ζ νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ʱπʱληάηʱη 
κε ηε πξνβνιή ηεο κεζνδνινγίʱο ζρεδηʱζκνχ θʱη ζπγθεθξηκέλʱ ηνπ δηθνχ κνπ ζρεδηʱζκνχ κηʱο 
ζπιιεθηηθήο ζεηξάο. ΢ηφρνο κνπ είλʱη λʱ ʱλʱδείμσ κηʱ λέʱ νπηηθή πξνζέγγηζε ζην ζρεδηʱζκφ 
γξʱκκʱηνζήκσλ, ν νπνίνο ζʱ ηεξεί ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ηνπ φπσο νξίδεηʱη ζηηο ʓξʱθηθέο 
Σέρλεο.  Σέινο,  ζην  πξʱθηηθφ  κέξνο  ηεο  εξεπλεηηθήο  κειέηεο,  πεξηιʱκβάλεηʱη  ε  πξνζπάζεηʱ 
πξʱγκάησζεο  ησλ  φζσλ  έρσ  εθζέζεη  ζην  ζεσξεηηθφ  κέξνο  θʱη  χζηεξʱ  ν  ζρεδηʱζκφο  ηεο 
ζπιιεθηηθήο ζεηξάο ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ κε ζέκʱ «Σʱ Ηζηνξηθά ζχκβνιʱ ηεο Κχπξνπ» θʱη ηεο 
ζθξʱγίδʱ ηεο. vii 
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ΔΙ΢ΑΓΧΓʗ                                                                                        
Ζ πʱξνχζʱ πηπρηʱθή εξγʱζίʱ πνπ θέξεη ην ηίηιν: ﾫ΢ρεδηʱζκφο ʓξʱκκʱηνζήκσλﾻ πξνυπνζέηεη 
ζίγνπξʱ ηελ ʱλάιπζε ηεο έλλνηʱο ηνπ φξνπ ηʱρπδξνκηθέο ππεξεζίεο. Ο φξνο ʱπηφο ʱλʱθέξεηʱη 
ζηηο  ππεξεζίεο  κέζσ  ησλ  νπνίσλ  δηʱβηβάδνληʱη  εηδήζεηο  θʱη  πιεξνθνξίεο.  Δπίζεο, 
ʱπνζηέιινληʱη πιηθά ʱληηθείκελʱ θʱη ʱγʱζά. ʌ,ηη θʱη ʱλ πʱξʱδνζεί κέζσ ηνπ ζπζηήκʱηνο ηεο 
ηʱρπδξνκηθήο ππεξεζίʱο νλνκάδεηʱη ʱιιεινγξʱθίʱ ή ηʱρπδξνκείν. Μηʱ ηʱρπδξνκηθή ππεξεζίʱ 
κπνξεί λʱ είλʱη είηε ηδησηηθή είηε θξʱηηθή. ΢ηελ πξψηε πεξίπησζε φκσο ε θπβέξλεζε βάδεη 
πεξηνξηζκνχο  ζην  ζχζηεκʱ  πʱξάδνζήο  ηνπο.  Απφ  ηελ  άιιε,  ηʱ  δεκφζηʱ  ηʱρπδξνκηθά 
ζπζηήκʱηʱ έρνπλ επηζεκνπνηεζεί θʱηά ηε δηάξθεηʱ ηνπ 19νπ ʱηψλʱ σο εζληθή, ʱπνθιεηζηηθή 
άζθεζε φισλ ησλ δξʱζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληʱη κε ηελ ππεξεζίʱ.  Κχξηʱ δξʱζηεξηφηεηά 
ηνπο είλʱη ε πξνθʱηʱβνιή ηέινπο, θξʱηηθνχ θφξνπ θʱη ʱπφδεημε ηεο πιεξσκήο ʱπηήο είλʱη ηʱ 
γξʱκκʱηφζεκʱ.  Σν  θίλεηξν  γηʱ  λʱ  κειεηεζεί  ε  ηζηνξηθή  θʱη  εμειηθηηθή  πνξείʱ  ηνπ 
ηʱρπδξνκείνπ, ʱιιά θʱη ε πξνζπάζεηʱ λʱ ζρεδηʱζηεί κηʱ ζπιινγή γξʱκκʱηνζήκσλ, ζπκβʱδίδεη 
ζίγνπξʱ  κε  ηελ  ηζηνξίʱ  ηνπ  πνιηηηζκνχ  κηʱο  ρψξʱο.  Ζ  δπλʱκηθή  ηνπ  γξʱκκʱηνζήκνπ  δελ 
ʱκθηζβεηείηʱη  γηʱηί  ʱπνηειεί  ʱλʱπφζπʱζην  πνιηηηζκηθφ  ζηνηρείν  ελφο  ιʱνχ  κέζσ  ηεο 
πεξηβʱιινληηθήο εθπʱίδεπζεο θʱη ηεο θʱιιηηερληθήο πʱξάζηʱζεο πνπ θξχβεη κέζʱ ηνπ. Μπνξεί 
λʱ κʱο νδεγήζεη λʱ γλσξίζνπκε ην πʱξειζφλ, ην πʱξφλ θʱη ην κέιινλ θάζε ιʱνχ. Πʱξάιιειʱ, 
δηʱθξίλεηʱη ηειεηφηεηʱ ζε ʱπηφ, έληνλνη ρξσκʱηηζκνί, θʱζψο θʱη ιεπηνκεξείο ʱπεηθνλίζεηο ησλ 
ζεκάησλ πνπ ππνθηλνχλ ην ελδηʱθέξνλ γηʱ πεξʱηηέξσ εληξχθεζε θʱη πξνζπάζεηʱ θʱηʱζθεπήο 
κηʱο  ζπιινγήο  γξʱκκʱηνζήκσλ.  Αλʱκθηζβήηεηʱ  ην  ηʱρπδξνκείν  θʱη  ην  γξʱκκʱηφζεκν 
ʱπʱζρφιεζʱλ θʱη ʱπʱζρνινχλ ηνλ άλζξσπν θʱη γεληθφηεξʱ ην θξάηνο. ʓηʱ ʱπηφ ήηʱλ επφκελν 
λʱ  ζπγθεληξψζεη  ην  ελδηʱθέξνλ  πνιιψλ  κειεηεηψλ,  επεηδή  ε  εθεχξεζε  ηνπ  ʱπνηέιεζε  ηνλ 
ηξφπν  επηθνηλσλίʱο  κεηʱμχ  ησλ  ʱλζξψπσλ.  Τπάξρεη,  βέβʱηʱ,  πινπζηφηʱηε  εξκελεπηηθή 
βηβιηνγξʱθίʱ  πνπ  είλʱη  ζρεηηθή  κε  ηηο  ηʱρπδξνκηθέο  ππεξεζίεο  θʱη  ην  έλζεκν  θʱη  έρεη  δχν 
πξνειεχζεηο: ʱ) ηε βηβιηνγξʱθίʱ πνπ πεξηιʱκβάλεη έξγʱ Νενειιήλσλ ζπγγξʱθέσλ θʱη β) εθείλε 
πνπ πεξηέρεη έξγʱ μέλσλ ζπγγξʱθέσλ. Δηδηθφηεξʱ ʱλʱθέξνκʱη ζην άξζξν ηνπ  Ράγθνπ, ﾫ΢ην 
μεθίλεκʱ  κηʱ  ζπιινγήοﾻ  ηνπ  1980  ζηε  ζειίδʱ  137, φπνπ  πξνβάιιεηʱη  ν  ζρεδηʱζκφο  θʱζψο 
ππάξρεη  κηʱ  ζπγθεθξηκέλε  ζρεδηʱζηηθή  δηʱδηθʱζίʱ  πνπ  πξέπεη  λʱ  ʱθνινπζεζεί  πξηλ  ηελ 
θπθινθνξίʱ κηʱο ζπιινγήο. Σν άξζξν ʱπηφ έρεη λʱ δψζεη κε ηε ζεηξά ηνπ ﾫρέξη βνεζείʱοﾻ πνπ 
ρξεηάδνκʱη γηʱ ηελ πξʱγκʱηνπνίεζε ηεο δηθήο κνπ ζεηξάο γξʱκκʱηνζήκσλ.  Δπίζεο ην άξζξν 
ﾫΠεξί ʓξʱκκʱηνζήκσλﾻ, ζειίδʱ 2,  ζηελ εθεκεξίδʱ ﾫΖ Κʱζεκεξηλή: επηά εκέξεοﾻ ηνπ Ληφληε xi 
 
ʱλʱθέξεη φηη ε εθηχπσζε ηνπ ελζήκνπ δελ είλʱη κηʱ ηππνγξʱθηθή κέζνδνο πνπ εθηειείηʱη ρσξίο 
ηδηʱίηεξε πξνζπάζεηʱ ʱιιά νχηε θʱη ʱπξφβιεπηε  ηππνγξʱθηθή εξγʱζίʱ. Έπεηηʱ, ζπκπιεξψλεη 
φηη ﾫπʱιʱηφηεξʱ νη ζρεδηʱζηέο θʱη ηερλίηεο γξʱκκʱηνζήκσλ ηʱ ʱληηκεηψπηδʱλ σο κνξθή ηέρλεο 
θʱη φρη σο βηνκερʱληθφ πξντφλ ξηγκέλν ζηελ ʱιπζίδʱ πʱξʱγσγήο ησλ γξʱθηθψλ ηερλψλﾻ.  ΢ην 
άξζξν ʱπηφ εμεηάδνληʱη κε ηθʱλνπνηεηηθφ ηξφπν ε δηʱδηθʱζίʱ εθηχπσζεο ελφο γξʱκκʱηνζήκνπ, 
δηʱδηθʱζίʱ πνπ ʱθνξά άκεζʱ ηελ πʱξνχζʱ εξγʱζίʱ. Σν άξζξν ﾫSweden replacing Stamps with 
sms systemﾻ (Ζ ΢νπεδίʱ ʱληηθʱζηζηά ηʱ γξʱκκʱηφζεκʱ κε κήλπκʱ ζην θηλεηφ ηειέθσλν) ηεο 
McEntegart έξρεηʱη ζε ʱληίζεζε κε ηʱ ιεγφκελʱ ηνπ Ληφληε ʱθνχ ʱλʱθέξεηʱη ζην ζήκεξʱ φπνπ 
νη  θξʱηηθέο  ππεξεζίεο  ηʱρπδξνκείνπ  ηεο  Γʱλίʱο  θʱη  ʓεξκʱλίʱο  εθάξκνζʱλ  ﾫέλʱ  πςειήο 
ηερλνινγίʱο ζχζηεκʱ ʱγνξάο γξʱκκʱηνζήκνπﾻ κε κήλπκʱ ʱπφ ην θηλεηφ ηειέθσλν. ΢θνπφο ηεο 
ηερλνινγίʱο ʱπηήο είλʱη ε νξηζηηθή πʱχζε ηεο θπθινθνξίʱο ηνπ γξʱκκʱηφζεκν. Ζ εθηέιεζε ηεο 
δηʱδηθʱζίʱο ʱπηήο ζʱ πξʱγκʱηψλεηʱη κε ηελ ʱπνζηνιή ελφο θσδηθνχ ζην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε, 
ηνλ  νπνίν  ζʱ  πξέπεη  λʱ  ʱλʱγξάςεη  ζην  εμσηεξηθφ  ηνπ  δέκʱηνο  ή  επηζηνιήο.  Ζ  δηʱδηθʱζίʱ 
ηʱρπδξφκεζεο  πʱξʱκέλεη  θʱηά  ηʱ  άιιʱ  ίδηʱ  φπσο  επίζεο  θʱη  ε  νλνκʱζηηθή  ʱμίʱ  κε  ην 
πξσηφηππν. Γελ ζʱ πξέπεη λʱ κʱθξεγνξήζσ θʱηʱγξάθνληʱο ηελ βηβιηνγξʱθίʱ ʱλʱθεξφκελε 
πάληνηε  ζηελ  πʱξνχζʱ  πηπρηʱθή  εξγʱζίʱ,  επεηδή  ζʱ  πξνθχςεη  άιισζηε  ʱπφ  ηηο  ζρεηηθέο 
πʱξʱπνκπέο πνπ ζʱ πʱξνπζηʱζζνχλ ζηʱ επηκέξνπο ζέκʱηʱ ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο. ʌπσο είλʱη 
εχινγν, ζηελ εξγʱζίʱ ʱπηή, πξνθεηκέλνπ λʱ εξεπλήζσ ην ζέκʱ κνπ, επηρεηξψ λʱ εξκελεχζσ ηελ 
ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηʱρπδξνκείνπ επηζεκʱίλνληʱο ηελ εκθάληζε ηνπ γξʱκκʱηνζήκνπ, ψζηε λʱ 
θʱλεί ε ζπλάθεηʱ θʱη ε ζπλνρή πνπ ππάξρεη κεηʱμχ ηνπο. Έπεηηʱ επηρεηξψ λʱ δεκηνπξγήζσ ηε 
δηθή κνπ ζπιινγή γξʱκκʱηνζήκσλ, ε νπνίʱ ʱθνξκάηʱη ʱπφ ηελ ηζηνξίʱ, ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 
Κχπξνπ  θʱη  ζπγθεθξηκέλʱ  ηʱ  ηζηνξηθά  κλεκείʱ  πνπ  ʱπνηεινχλ  ζήκʱ  θʱηʱηεζέλ  γηʱ  ηνλ 
πνιηηηζκφ  ηεο  Κχπξνπ.  Πεξηνξηζκνί  ηεο  κειέηεο  είλʱη  νη  βʱζηθνί  θʱλφλεο  πνπ  εθδίδεη  ην 
ηʱρπδξνκείν γηʱ ην ζρεδηʱζκφ. Δπίζεο, ʱπʱηηείηʱη ε ζεκʱηνινγίʱ λʱ πξνέξρεηʱη ʱπφ ηʱ ηζηνξηθά 
δεδνκέλʱ ηεο Κχπξνπ θʱη λʱ έρεη ζηνηρείʱ πνπ λʱ ʱξκφδεη ζην ζχγρξνλν ζρεδηʱζκφ. Ζ εξκελείʱ 
γηʱ ηελ πνξείʱ θʱη ηελ εμέιημε ηνπ ηʱρπδξνκείνπ θʱη εηδηθφηεξʱ ηνπ γξʱκκʱηνζήκνπ επηδηψθεη 
λʱ  ʱπνθσδηθνπνηήζεη  ηελ  πνξείʱ,  θʱζψο  θʱη  ηελ  εθεχξεζε  ηνπ  γξʱκκʱηνζήκνπ.  Δπίζεο, 
επηδηψθεη θʱη ηελ επηζήκʱλζε ησλ φζσλ ρξεηάδνληʱη γηʱ λʱ δεκηνπξγεζεί έλʱ γξʱκκʱηφζεκν, 
πξάγκʱ  ην  νπνίν  πξνζπʱζψ  λʱ  δεκηνπξγήζσ  θʱη  εγψ  κε  ηελ  ζεηξά  κνπ.  Ζ  πεξηνξηζκέλε 
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκʱηνο ʱπηνχ, ﾫ΢ρεδηʱζκφο ʓξʱκκʱηνζήκσλﾻ, θʱζηζηά ηελ πʱξνχζʱ έξεπλʱ 
ζεκʱληηθή, θʱζψο δίδεηʱη δηʱθνξεηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ην ζρεδηʱζκφ. Γηʱηεξνχληʱη θπζηθά xii 
 
ηʱ  βʱζηθά  ρʱξʱθηεξηζηηθά  πνπ  ʱπνηεινχλ  ην  γξʱκκʱηφζεκν  (κέγεζνο,  ʱλʱγξʱθή  ρψξʱο, 
νλνκʱζηηθή ʱμίʱ, νλνκʱζίʱ ηεο ζεηξάο θʱη ρξνλνινγίʱ). Μέζʱ ʱπφ ηελ έξεπλʱ θʱη ην ζρεδηʱζκφ 
πξνηίζεκʱη λʱ ʱλʱδείμσ κηʱ δηʱθνξεηηθή νπηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρεδηʱζηηθή δεκηνπξγίʱ ηνπ 
γξʱκκʱηνζήκνπ. Κʱηλνηνκίʱ ηνπ ζρεδηʱζκνχ ηεο ζπιινγήο ʱπνηειεί ε έληʱμε λέσλ ζηνηρείσλ 
ζε ʱπηή. Ζ πʱξνχζʱ ινηπφλ εξγʱζίʱ κε ζέκʱ ﾫ΢ρεδηʱζκφο ʓξʱκκʱηνζήκσλﾻ ζηφρν έρεη λʱ 
πʱξνπζηάζεη  ηνλ  ηξφπν δεκηνπξγίʱο  ελφο  γξʱκκʱηνζήκνπ  κέζʱ  ʱπφ  ηελ  πξνβνιή δηʱθφξσλ 
κεζφδσλ ζρεδηʱζκνχ θʱη πιεξνθνξηψλ πξνζʱξκνζκέλσλ πάληνηε πξνο ηελ δηθή κʱο κειέηε. 
Γειʱδή  ν  ζθνπφο  ηεο  πʱξνχζʱο  έξεπλʱο  είλʱη  ε  πξνβνιή  ησλ φζσλ  έρνπλ  ιερζεί  πεξί  ηνπ 
ηʱρπδξνκείνπ  θʱη  ζπγθεθξηκέλʱ  ησλ  φζσλ  έρνπλ  γξʱθηεί  γηʱ  ηε  κέζνδν  ηεο  θʱηʱζθεπήο 
γξʱκκʱηνζήκνπ ψζηε λʱ θʱλεί ε κεζνδνινγίʱ ηνπ ζρεδηʱζκνχ. Ζ εξεπλεηηθή ʱπηή εξγʱζίʱ 
ʱπνηειεί  ηξφπν  ηηλά  πξνζπάζεηʱ  εξκελείʱο  θʱη  θʱηʱζθεπήο  κηʱο  ζεηξάο  γξʱκκʱηνζήκσλ 
πʱξκέλʱ ʱπφ ηελ ηζηνξίʱ θʱη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Κχπξνπ. Ζ πξνζπάζεηʱ ʱπηή ε νπνίʱ είλʱη 
πεηξʱκʱηηθή  ζʱ  δψζεη  λέν  χθνο,  ζχγρξνλν  ελʱιιʱθηηθφ  ζηπι  θʱη  ζʱ  ʱληηπξνζσπεχεη  ηελ 
θνπιηνχξʱ ησλ θππξηʱθψλ γξʱκκʱηνζήκσλ. Κπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίʱο ησλ ζεκάησλ 
ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ είλʱη νη θηινηειηζηέο θʱη κε λʱ κάζνπλ πεξηζζφηεξʱ γηʱ ην λεζί ʱθνχ 
κέζσ  ʱπηψλ  θʱηʱγξάθνληʱη  ʱπνδεηθηηθά  γεγνλφηʱ  θʱη  κʱξηπξίεο  ησλ  γπξηζκάησλ  θʱη  ησλ 














1.Σʱσςδπομικέρ Τπηπεζίερ κʱι η ιζηοπική εξέλιξη ηοςρ 
΢ην  πʱξφλ  θεθάιʱην  επηρεηξείηʱη  κηʱ  ζχληνκε  ʱλʱθνξά  ζηελ  εμειηθηηθή  πνξείʱ  ησλ 
ηʱρπδξνκηθψλ  ππεξεζηψλ,  δειʱδή  εμεηάδεηʱη  ε  ηζηνξηθή  εκθάληζε  ηνπ  ηʱρπδξνκείνπ  θʱη  ε 
ηζηνξηθή ηνπ πνξείʱ. Ζ ηζηνξίʱ θʱη ε εμέιημε ηνπ ηʱρπδξνκείνπ ζπκβʱδίδεη θʱη ρξνλνινγείηʱη 
κε ηελ ʱπʱξρή ηεο ηζηνξίʱο ηνπ πνιηηηζκνχ, θʱη πην ζπγθεθξηκέλʱ, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 
πξψησλ  νξγʱλσκέλσλ  θνηλσληψλ.  Αξρηθά,  ηʱ  πξψηʱ  κέζʱ  επηθνηλσλίʱο  πνπ  επηλφεζε  ν 
άλζξσπνο, γηʱ λʱ κπνξεί λʱ κεηʱβηβάδεη κελχκʱηʱ κε θνηλφ θψδηθʱ ʱλʱπʱξάζηʱζεο γξʱκκάησλ 
ήηʱλ  ηʱ  θσηεηλά  ζήκʱηʱ,  νη  θξπθησξίεο.  Οη  θξπθησξίεο  ήηʱλ  ﾫθηίζκʱηʱ  ζε  ππεξπςσκέλʱ 
ζεκείʱﾻ. ʆιιν έλʱ κέζν πνπ  εθεχξε ν άλζξσπνο, ν νπνίνο νλνκάζηεθε ﾫν ηʱρπδξφκνο ηεο 
δνχγθιʱοﾻ, ήηʱλ ην ηχκπʱλν κε ην νπνίν πʱξήγʱγε ξπζκηθφ ήρν (postal system, 2011· ηχπνο, 
2002· ʦφθνπο, 2007).  
Με  ηελ  πʱξέιεπζε  ησλ  ρξφλσλ  νη  ʱλάγθεο  θʱη  νη  ηθʱλφηεηεο  ηνπ  ʱλζξψπνπ  ζπλερψο 
ʱπμάλνληʱλ,  κε  ʱπνηέιεζκʱ  λʱ  εμειηρηεί  θʱη  ν  ηξφπνο  κεηάδνζεο  κελπκάησλ.  Έηζη, 
εκθʱλίδνληʱη νη ʱγγειηʱθφξνη. ΢ηηο ʱξρέο ηνπ πεξʱζκέλνπ ʱηψλʱ ην ηʱρπδξνκείν ιεηηνπξγνχζε 
κφλν  γηʱ  ηνπο  πξνλνκηνχρνπο  ηνπ  θξάηνπο,  νη  νπνίνη  είρʱλ  πξνζσπηθνχο  ʱγγειηνθφξνπο. 
Πξσηνπφξνο ζην επίηεπγκʱ ʱπηφ, ήηʱλ ε Αίγππηνο, γχξσ ζην 5.000 π.Υ., κε ηδξπηή ην κνλάξρε 
Σάζζνδξν.  Οη  κʱληʱηνθφξνη  ηελ  επνρή  ʱπηή  ήηʱλ  ʱλʱγθʱζκέλνη  λʱ  δηʱλχνπλ  κεγάιεο, 
δχζβʱηεο ʱπνζηάζεηο, γηʱ λʱ κεηʱδψζνπλ πξνθνξηθά ηʱ ʱηηήκʱηʱ ησλ ʱθεληάδσλ ηνπο (Ρεπʱλά, 
2010· θφθνπο, 2007).  
ʌκσο  ην  πξψην  θʱιά  νξγʱλσκέλν  ηʱρπδξνκηθφ  ζχζηεκʱ  ζχκθσλʱ  κε  ηνπο  ηζηνξηθνχο 
ζπγγξʱθείο Ζξφδνην θʱη Ξελνθψληʱ, νξγʱλψζεθε ζηελ Πεξζηθή ʱπηνθξʱηνξίʱ ʱπφ ηνλ ηδξπηή 
ηεο βʱζηιηά Κχξν ην 500 π.Υ. Απφ ηε ιεηηνπξγίʱ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκʱηνο, ν Κχξνο 
ʱληηιήθζεθε ηε ζεκʱζηνινγίʱ ηνπ, ʱθνχ εμʱηηίʱο ηνπ, θʱζνξηδφηʱλ ε ʱξρή θʱη ην ηέινο κηʱο 
κάρεο (Γηεχζπλζε ηʱρπδξνκηθνχ, 2009·  ζθήθʱο, ρ.ρ.· ʦφθνπο͘, 2007).  
΢ηελ Αξρʱίʱ Διιάδʱ, πʱξφιν πνπ ε κπζνινγίʱ σο πξψην ʱγγειηʱθφξν νξίδεη ην ζεφ Δξκή, 
εληνχηνηο  δελ  ππάξρνπλ  ελδείμεηο  γηʱ  ηʱρπδξνκηθή  ππεξεζίʱ,  φπσο  πʱξνπζηάδεηʱη  ζηηο 
πξνʱλʱθεξζείζεο ρψξεο. Κʱηʱξράο, νη πξψηεο ʱλʱθνηλψζεηο πνπ κεηʱβηβάδνληʱλ ήηʱλ θʱη εδψ 
κέζσ  ησλ  θξπθησξηψλ  θʱη  ʱθνινχζσο  ʱπφ  ʱγγειηʱθφξνπο.  Αξγφηεξʱ,  νη  πιεξνθνξίεο 
πξνζθνκίδνληʱλ πάλσ ζε ʱληηθείκελʱ φπσο ﾫπέηξεο, θχιιʱ, δέξκʱηʱ δψσλ, πεξγʱκελέο θιπﾻ 
(θφθνπο,  2007).  Δπίζεο,  σο  θνξείο  κελπκάησλ  γηʱ  κεγάιεο  ʱπνζηάζεηο  ρξεζηκνπνηήζεθʱλ 
πξψηʱ ʱπφ ηνπο ʱξρʱίνπο „Έιιελεο ηʱ ηʱρπδξνκηθά πεξηζηέξηʱ ηθʱλά ζηνλ πξνζʱλʱηνιηζκφ θʱη 2 
 
κε  ηʱρχηεηʱ,  κεγʱιχηεξε  ʱπφ  έλʱλ  έθηππν  ζηξʱηηψηε.  Πέξʱ  ʱπφ  ʱπηά,  ελ  θʱηξψ  Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ,  ʱλʱπηχρζεθε  έλʱ  ηʱρπδξνκηθφ  ζχζηεκʱ  επηθνηλσλίʱο  πνπ  ʱληʱπνθξηλφηʱλ 
ʱπφιπηʱ ζε ʱπηφ ησλ Πεξζψλ. Ζ ρψξʱ, ηελ επνρή εθείλε, ήηʱλ δηρʱζκέλε ζε πνιιέο ʱπηφλνκεο 
πφιεηο, νη νπνίεο, γηʱ ηε κεηάδνζε κελπκάησλ, δηέζεηʱλ ʱγγειηνθφξνπο, ηνπο νλνκʱδφκελνπο 
δξνκνθήξπθεο  ή  εκεξνδξφκνη  ή  άγγεινη,  ιφγσ ηνπ φηη    πʱξέδηδʱλ  ηʱ  κελχκʱηʱ  εληφο  κηʱο 
εκέξʱο. Έλʱ άιιν είδνο ηʱρπδξφκνπ πνπ ππήξμε ʱπηήλ ηελ επνρή, ήηʱλ νη εκίνδνη, νη νπνίνη 
κεηʱρεηξίδνληʱλ  θʱη  ηε  ζʱιάζζηʱ  νδφ,  νχησο  ψζηε  λʱ  κεηʱβηβάζνπλ  κελχκʱηʱ  ζε  δηάθνξʱ 
ηκήκʱηʱ ηεο ʱπηνθξʱηνξίʱο (Γηεχζπλζε ηʱρπδξνκηθνχ, 2009·  Κʱξβνπλή, 2008· θφθνπο, 2007). 
Δλ ζπλερείʱ, ε Ρσκʱτθή Απηνθξʱηνξίʱ ην 62 π.Υ., κε ʱπηνθξάηνξʱ ηνλ Αχγνπζην Κʱίζʱξʱ 
βειηίσζε ζεκʱληηθά ην πʱξʱπάλσ ζχζηεκʱ ηνπ Πέξζε βʱζηιηά Κχξνπ, δηʱκνξθψλνληʱο ﾫθʱηά 
κήθνο  ηνπ  νδηθνχ  δηθηχνπ  κηʱ  ζεηξά  ζηʱζκψλ  ζε  πξνθʱζνξηζκέλεο  ʱπνζηάζεηο,  ηνπο  statio 
posita (ʱπφ φπνπ πξνήιζε ε ιέμε “post”, ηʱρπδξνκείν)ﾻ (θφθνπο, 2007). Ζ δηʱθνξά είλʱη φηη 
θάζε ζηʱζκφο δηʱρεηξηδφηʱλ ʱπφ έλʱ δηνηθεηή. Δπίζεο, ην δίθηπν ʱπηφ ήηʱλ πνιχ κεγʱιχηεξν 
(300.000 ρηιηνκέηξσλ) θʱη πεξηιάκβʱλε φιε ηελ ʱπηνθξʱηνξίʱ (postal system, 2011· θφθνπο, 
2007).    
Δλ  θʱηʱθιείδη,  κε  ʱπηφλ  ηνλ  ηξφπν,  δηʱκνξθψζεθʱλ  ʱθνινχζσο  θʱη  ζηελ  Δπξψπε  νη 
ηʱρπδξνκηθέο  ππεξεζίεο  γηʱ  ηελ  ʱπνζηνιή  γξʱκκάησλ  θʱη  ηʱρπδξνκηθψλ  ζπζθεπʱζηψλ. 
Πξσηνπφξνο ήηʱλ ε ʓʱιιίʱ, γχξσ ζην 1627, κε έλʱ θʱιά δηεπζεηεκέλν ηʱρπδξνκείν. Ηδηʱίηεξʱ 
ρʱξʱθηεξηζηηθφ είλʱη φηη θάζε επξσπʱτθφ κνλʱζηήξη είρε ηε δηθή ηνπ ηʱρπδξνκηθή ππεξεζίʱ. Σν 
γεγνλφο ʱπηφ βνεζνχζε ηελ επηθνηλσλίʱ κεηʱμχ ηνπο, ʱθνχ έξʱβʱλ πάλσ ζε πεξγʱκελή κήλπκʱ 
θʱη  ην  ʱπέζηειιʱλ.  Δθηφο  ʱπφ  ηʱ  κνλʱζηήξηʱ,  ηʱρπδξνκηθφ  ζχζηεκʱ  δηʱκφξθσζʱλ  θʱη  ηʱ 
πʱλεπηζηήκηʱ, ην νπνίν ρξεζίκεπε ζηελ κεηʱμχ επηθνηλσλίʱ ησλ θνηηεηψλ κε ηʱ ζπγγεληθά ηνπο 
πξφζσπʱ. Σν ζχζηεκʱ ʱπηφ ήηʱλ επηθεξδέο (ζθήθʱο ρ.ρ.· θφθνπο, 2007). 
 Σν  θεληξηθφ  λφεκʱ  νιφθιεξεο  ηεο  ηζηνξηθήο  πνξείʱο  ηνπ  ηʱρπδξνκείνπ,  κέζσ  ηνπ  νπνίνπ 
εμειίρζεθʱλ  νη  θνηλσληθέο  ζρέζεηο  ησλ  ʱλζξψπσλ  εθπνξεχεηʱη  θʱη  ʱπφ  ηε  δεκηνπξγίʱ  ηνπ 
γξʱκκʱηνζήκνπ.  Κξίλʱκε  ινηπφλ  θʱιχηεξν  ζηελ  επφκελε  ελφηεηʱ  λʱ  κειεηήζνπκε  ηελ 
εθεχξεζε  ηνπ  γξʱκκʱηνζήκνπ  γηʱ  λʱ  νδεγεζνχκε  ζηελ  κεζνδνινγίʱ  ηεο  θʱηʱζθεπήο  ηνπ, 





2.ʗ εθεύπεζη ηος γπʱμμʱηόζημος 
 
Οη  ηʱρπδξνκηθέο  ππεξεζίεο,  φηʱλ  ζπγθξνηήζεθʱλ  κέρξη  θʱη  ηʱ  ηέιε  ηνπ  12νπ  ʱηψλʱ,  
εμππεξεηνχζʱλ  ʱπνθιεηζηηθά  ην  θξάηνο  θʱη  γεληθά  ηʱ  πςειά  ηζηάκελʱ  πξφζσπʱ  γηʱ  ηελ 
ηθʱλνπνίεζε ησλ ʱλʱγθψλ ηνπο. Αθνινχζσο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θʱη κε ηε ζηʱδηʱθή 
εμέιημή ηνπο έγηλʱλ δηʱζέζηκεο θʱη γηʱ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Δπηλνεηήο ήηʱλ ν Κάξνινο 
Δκκʱλνπήι Α΄ ηεο ΢ʱβνΐʱο, ην 1624. Απέθηεζʱλ έλʱλ επηθεξδέο ρʱξʱθηήξʱ ʱθνχ επηθξʱηνχζε, 
σο  επί  ην  πιείζηνλ,  έλʱ  ζχζηεκʱ  φπνπ  ηʱμηλνκνχζʱλ  ηʱ  ʱληηθείκελʱ  -γξάκκʱηʱ,  ηηο 
πεξηθʱιπκκέλεο ζπζθεπʱζίεο θηι.- πνπ ζʱ κεηʱβίβʱδʱλ ʱπφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. ΢ηε ζπλέρεηʱ, 
ν  ʱπνδέθηεο  ππνρξενχηʱλ  λʱ  θʱηʱβάιεη  ηελ  πιεξσκή  ηεο  ππεξεζίʱο,  ηʱ  νλνκʱδφκελʱ 
ηʱρπδξνκηθά  ηέιε.  Έπεηηʱ,  γηʱ  λʱ  ʱπνηξʱπεί  ε  πʱξάλνκε  ʱπνζθξάγηζε  ησλ  γξʱκκάησλ, 
εκθʱλίζηεθʱλ ηʱ γξʱκκʱηνθηβψηηʱ. Απηφ φκσο ηεξείην κφλν ʱπφ ηνπο ππεθφνπο ελψ ʱληίζεηʱ ε 
εμνπζίʱ  κπνξνχζε  ειεχζεξʱ  λʱ  θʱηʱζθνπεχζεη  (ζθήθʱο  ρ.ρ.·  θφθνπο,  2007·  Υξηζηφπνπινο, 
2008).  
΢ηελ  πνξείʱ  φκσο  νη  ππεξεζίεο  κεηʱθνξάο  ʱληηθεηκέλσλ  ʱληηιήθζεθʱλ  φηη  πξνέθπςʱλ 
δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηελ ʱπνιʱβή ησλ δηθʱησκάησλ ηνπο. Ζ ξʱγδʱίʱ ʱλάπηπμε ησλ κέζσλ 
κεηʱθνξάο θʱη ε επέθηʱζε ηεο επηθνηλσλίʱο κεηʱμχ ησλ ʱλζξψπσλ, είρʱλ σο επʱθφινπζν ηε 
δηεχξπλζε  ʱπνζηνιήο  ʱληηθεηκέλσλ.  ʌκσο,  είρʱλ  θʱη  ζʱλ  ʱπψηεξε  ζπλέπεηʱ  ηελ  δπζθνιίʱ 
ʱλάιεςεο  ηειψλ  θʱη  ηελ  πʱξάβʱζε  θʱηʱγξʱθήο  ηνπ  ππνινγηζκνχ  ησλ  εζφδσλ.  Έλʱ  άιιν 
ζεκείν δπζρέξεηʱο ήηʱλ θʱη ε δηφγθσζε ησλ εηζπξάμεσλ. Οη πʱξʱιήπηεο, κε γλσξίδνληʱο ην 
θφζηνο, ʱζεηνχζʱλ ηνπο θʱλφλεο θʱη πνιιέο θνξέο δελ ʱπνδέρνληʱλ ην ηʱρπδξνκείν, γηʱηί ε 
ʱμίʱ  ηνπ  έθζʱλε  φζν  έλʱο  κηζζφο  ελφο  κήλʱ.  Ζ  θʱηάιεμε  ʱπηνχ  ηνπ  ζπκβάληνο  ήηʱλ  λʱ 
ʱπνζηέιιεηʱη πίζσ. ʆξʱ γηλφηʱλ δηηηή ʱπνζηνιή, ʱπφ ηνλ ʱπνζηνιέʱ θʱη ηνλ πʱξʱιήπηε, ε 
νπνίʱ ʱπʱηηνχζε πςειέο δʱπάλεο ησλ ππεξεζηψλ δίρσο φκσο είζπξʱμε. Απηφ πξνθάιεζε ηελ 
κείσζε ησλ θεξδψλ, ελψ ʱπφ ηελ άιιε ηελ πξνζʱχμεζε ησλ επηζηνιψλ. (ζθήθʱο ρ.ρ.· θφθνπο, 
2007· Υξηζηφπνπινο, 2008).  
Ζ άξζε ηνπ πξνβιήκʱηνο επήιζε κε ηελ εθεχξεζε ηνπ γξʱκκʱηνζήκνπ. Ζ ηζηνξίʱ ηνπ μεθίλεζε 
174  ρξφληʱ  πξηλ,  ην  1836,  ʱπφ  ηνλ  ʆγγιν  Rowland  Hill,  γεληθφ  δηεπζπληή  ησλ  ʱγγιηθψλ 
Σʱρπδξνκείσλ. Πʱξʱβξηζθφκελνο ζε έλʱ μελνδνρείν ζηελ Ηξιʱλδίʱ, ʱληειήθζε φηη ε ζπγʱηέξʱ 
ηνπ μελνδφρνπ ʱπέξξηςε ην ηʱρπδξνκείν κε ηε δηθʱηνινγίʱ φηη δελ κπνξνχζε λʱ πιεξψζεη ην 
θφζηνο.  Ο  Hill  πξνζπκνπνηήζεθε  λʱ  θʱηʱβάιεη  ην  ηέινο  ηεο  επηζηνιήο.  Απηή  φκσο  δελ 4 
 
ʱπνδέρηεθε. Αξγφηεξʱ, ηνπ ʱπεθάιπςε φηη πʱξʱηεξψληʱο ηελ επηζηνιή ελεκεξψζεθε γηʱ ην ηη 
πεξηείρε,  κέζʱ  ʱπφ  ηʱ  γξʱθήκʱηʱ  πνπ  ππήξρʱλ  πάλσ  ζηνλ  θάθειν.  Δμʱηηίʱο  ʱπηνχ  ηνπ 
γεγνλφηνο,  ν  Rowland  Hill  πξφηεηλε  ζηελ  θπβέξλεζε  ηεο  ρψξʱο  ηνπ  κηʱ  λέʱ  δηʱδηθʱζίʱ 
πξνπιεξσκήο.  Ζ  δηʱδηθʱζίʱ  ʱπηή  ʱλέθεξε  φηη  θάζε  γξάκκʱ  πνπ  ζʱ  ʱπνζηέιιεηʱη  ζʱ  είρε 
ʱκεηάβιεην ηʱρπδξνκηθφ ηέινο θʱη ζʱ δηλφηʱλ πξνθʱηʱβνιή ʱπφ ηνλ ʱπνζηνιέʱ. Δπηπξφζζεηʱ, 
ζπκπιήξσζε φηη ε Γηνίθεζε ησλ Σʱρπδξνκείσλ ζʱ πξέπεη λʱ εηνηκάζεη έλʱ είδνο εηηθέηʱο, ην 
νλνκʱδφκελν  γξʱκκʱηφζεκν.  Ζ  πξφηʱζε  ηνπ  εγθξίζεθε  κεηά  ʱπφ  4  ρξφληʱ  (Ληφληε,  1999· 
ζθήθʱο ρ.ρ.· θφθνπο, 2007· Υξηζηφπνπινο, 2008).  
Σν  γξʱκκʱηφζεκν  ινηπφλ  νξίδεηʱη  σο  ην  είδνο  ελζήκνπ,  ρʱξηί  κηθξνχ  κεγέζνπο  κε  ζρήκʱ 
ζπλήζσο νξζνγψληνπ πʱξʱιιειφγξʱκκνπ. ΢ηελ πξφζνςε ηνπ, ʱπνδίδνληʱη νπηηθά, θηγνχξεο, 
ʱληηθείκελʱ, θιπ. θʱη επηθνιιάηʱη  πάλσ ζε θάθειν ή δέκʱ πνπ πξφθεηηʱη λʱ ηʱρπδξνκεζεί. 
Δίλʱη έλδεημε πξνπιεξσκήο θʱη εθδίδεηʱη ʱπφ ηελ ηʱρπδξνκηθή ππεξεζίʱ. Ζ ζεκʱηνινγίʱ ηνπ 
πνηθίιεη θʱη κπνξεί λʱ πεγάδεη είηε ʱπφ ηελ ηζηνξίʱ, ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ ʱζιεηηζκφ κηʱο ρψξʱο 
είηε ʱπφ ην πεξηβάιινλ ηεο. Σʱ ρξψκʱηʱ θʱη ηʱ ζρήκʱηʱ, επίζεο, πνηθίινπλ. Δθηφο ʱπφ ην ζέκʱ 
πνπ  ʱπεηθνλίδεηʱη  ζην  γξʱκκʱηφζεκν,  ʱλʱγξάθεηʱη  ʱθφκε  θʱη  ε  ρψξʱ  έθδνζεο  ηνπ,  ε 
ρξεκʱηηθή ʱμίʱ ηνπ, ε ρξνλνινγίʱ θʱζψο θʱη ε νλνκʱζίʱ ηεο ζεηξάο.  
Σν πξψην γξʱκκʱηφζεκν ινηπφλ εθδφζεθε ην 1840, ζηηο 6 Μʱΐνπ, κε ηελ νλνκʱζίʱ Penny Black 
(εηθφλʱ 1). Απεηθφληδε ην πξνθίι ηεο βʱζίιηζζʱο ζε κʱχξν θφλην, είρε νλνκʱζηηθή ʱμίʱ κηʱο 
πέλʱο θʱη ήηʱλ ʱζθξάγηζην. Δπηπιένλ, ήηʱλ έλζεκν ρσξίο νδφλησζε. Με ʱπηήλ ηελ ελέξγεηʱ, ηʱ 
ηέιε ειʱηηψζεθʱλ ʱηζζεηά θʱη ε εθʱξκνγή ηνπ ζπζηήκʱηνο ʱπηνχ εμʱπιψζεθε. Αμηνπξφζεθην 
είλʱη φηη ε Αγγιίʱ είλʱη ε κφλε ρψξʱ, ε νπνίʱ έρεη ην δηθʱίσκʱ λʱ κελ ʱλʱθέξεη ηε ρψξʱ ηεο, 
γηʱηί είλʱη ε δεκηνπξγφο. ʦέξεη φκσο, ηελ κνξθή ηνπ εθάζηνηε κνλάξρε, ζε κηθξφ κέγεζνο θʱη 
ηνπνζεηείηʱη ζπλήζσο πάλσ δεμηά (εηθφλʱ 2). Έηζη, ʱπφ ηφηε κέρξη ζήκεξʱ έρνπκε ηε ζπλερή 
κειέηε  θʱη  έθδνζε  θʱηλνχξγησλ  γξʱκκʱηνζήκσλ  (ʓξʱκκʱηφζεκν,  1998·  Δλζήκνπ,  1998· 
Κσλζηʱληίλεο,  2005·  Ληφληε,  1999·  ΢θήθʱο,  ρ.ρ.·  ʦφθνπο,  2007·    Υʱηδηψηε,  2010· 







Σν πξψην ινηπφλ γξʱκκʱηφζεκν ήηʱλ κνλʱδηθφ γηʱ ηξίʱ έηε θʱη δηʱθηλήζεθε ζε φιν ηνλ θφζκν. 
Αξγφηεξʱ,  ην  1843  ε  Βξʱδηιίʱ  εθδίδεη  ηξεηο  νλνκʱζηηθέο  ʱμίεο.  ΢ηε  ζπλέρεηʱ,  ην  1845 
δεκνζηεχνληʱη ηʱ πξψηʱ ρʱξηφζεκʱ ηεο Διβεηίʱο θʱη ηεο ʦηλιʱλδίʱο. Σελ ίδηʱ πεξίνδν ζηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο γίλνληʱη εθηππψζεηο, κφλν ζηʱ πιʱίζηʱ ηεο ρψξʱο θʱη ην 
1846 θπθινθνξνχλ θʱη επίζεκʱ. Σέινο, ζηε ʓʱιιίʱ ην 1849 ηππψλνληʱη ηʱ πξψηʱ έλζεκʱ ηεο, 
κε ʱπεηθφληζε ην πξφζσπν ηεο ζεάο Γήκεηξʱο ελψ ﾫε πʱξζεληθή ηνπ εκθάληζε ζηελ Διιάδʱ 
έγηλε ην 1861ﾻ (Ληφληε, 1999, ζει.2). Έηζη, ʱπφ ηφηε θάζε θξάηνο κε ʱλεπηπγκέλν πνιηηηζκφ, 
εθδίδεη γξʱκκʱηφζεκʱ. Με βάζε ʱπηφ ην γεγνλφο, ην 1874 δεκηνπξγήζεθε ε Πʱγθφζκηʱ Έλσζε 
Σʱρπδξνκείσλ ζηε Βέξλε, φπνπ φιεο νη ππεξεζίεο, φπσο ʱλʱθέξεηʱη ζην πεξηνδηθφ θφθνπο ην 
2007, ήηʱλ ζʱλ ﾫκίʱ θʱη κνλʱδηθή νληφηεηʱ κε εμνκνησκέλʱ ηέιεﾻ (Ληφληη, 1999· ζθήθʱο ρ.ρ.· 
θφθνπο, 2007· Υξηζηφπνπινο, 2008). 
Σν γξʱκκʱηφζεκν είλʱη ʱδηʱκθηζβήηεηʱ έλʱ κηθξφ έξγν ηέρλεο. Πέξʱ ʱπφ ην ʱξρηθφ γλψξηζκʱ 
ηνπ σο ηʱρπδξνκηθφ ηέινο (ην νπνίν δηʱγξάθεηʱη ʱκέζσο φηʱλ θνιιεζεί θʱη ζθξʱγηζζεί ʱπφ ην 
ηʱρπδξνκείν),  ππάξρνπλ  θʱη  άιιʱ  πην  ζεκʱληηθά  πνπ  δελ  θʱηʱζηξέθνληʱη  θʱη  έρνπλ 
πεξηζζφηεξε  ʱμίʱ  ʱπφ  ηελ  θʱηʱρσξεκέλε.  Αξρηθά  κέζʱ  ʱπφ  ʱπηφ  πξνσζνχληʱη  θʱη 
κεηʱβηβάδνληʱη πνιηηηζκηθέο ʱμίεο κηʱο ρψξʱο. Δπηπιένλ, νη ʱπεηθνλίζεηο πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζε 
ʱπηά,  θʱιιηεξγνχλ  θʱη  επηκνξθψλνπλ  πλεπκʱηηθά  θʱη  πνιηηηζηηθά  ηνπο  ʱλζξψπνπο.  Οη 
ʱπεηθνλίζεηο  ʱπηέο  κπνξεί  λʱ  πξνέξρνληʱη  είηε  ﾫʱπφ  ηε  δσή,  ηζηνξίʱ  ηνπ  πνιηηηζκνχ,  ησλ 
εζίκσλ,  ησλ  επηζηεκνληθψλ  θʱη  ηερληθψλ  επηηεπγκάησλ  ελφο  ιʱνχ,  ηελ  γεσγξʱθίʱ,  ηελ 
Δηθ. 2: Απεηθφληζε ηνπ Hill. 





ʱξρʱηνινγίʱ, ηελ ζξεζθείʱ ελφο ηφπνπ, ηʱ δψʱ θʱη ηʱ θπηά ηνπ, ηʱ έληνκʱ θʱη ηʱ άλζε ηνπ, ηνλ 
πηεξσηφ θʱη ζʱιάζζην θφζκν ηνπ, ηελ πξφνδν θʱη ηελ πλεπκʱηηθή ηνπ ʱλάπηπμε, ηʱ ζχκβνιʱ 
θʱη ηνπο πφζνπο ηνποﾻ (Δπζηξʱηηάδε, 1980, ζει.135). Δχινγʱ κπνξεί λʱ ρʱξʱθηεξηζηεί ζʱλ ν 
θʱιχηεξνο  πξεζβεπηήο  κηʱο  ρψξʱο.  Πʱξάιιειʱ,  κέζʱ  ʱπφ  ʱπηά  κπνξεί  λʱ  ʱλʱπηπρζεί  ν 
θηινηειηζκφο, έλʱ επγελέο ρφκπη, ην νπνίν κπνξεί λʱ πʱξνπζηάζεη θʱη λʱ ʱπνηππψζεη γξʱπηά 
πιεξνθνξίεο γηʱ ηʱ πην πάλσ, νχησο ψζηε λʱ πξνζηʱηεχζεη θʱη λʱ ζπλερίζεη ηελ ηʱρπδξνκηθή 
ηζηνξίʱ θʱη ηνλ πνιηηηζκφ. Έλʱ άιιν ζηνηρείν πνπ ʱπνθνκίδεηʱη είλʱη ε θʱιʱηζζεζίʱ γηʱηί ζε 
ʱξθεηά πʱξηζηάλνληʱη πίλʱθεο δσγξʱθηθήο, ʱξρηηεθηνληθά κλεκείʱ θʱη έξγʱ ηέρλεο. Σέινο, είλʱη 
έλʱ κέζσ εζφδσλ γηʱ κηʱ ρψξʱ, ʱθνχ ππάξρνπλ ζπάληʱ ζπιιεθηηθά ρʱξηφζεκʱ πνπ κπνξνχλ λʱ 
πσιεζνχλ ζε κεγάιʱ ρξεκʱηηθά πνζά (Δπζηξʱηηάδε, 1980· Κσλζηʱληίλε, 1999· Ράγθνπ, 1980· 
ζθήθʱο, ρ.ρ.· Υξηζηφπνπινο, 2008). 
Ζ  εθεχξεζε  ηνπ  γξʱκκʱηνζήκνπ  ʱπεδείρζε  φρη  κφλν  πεγή  πινπηνινγηθή  ʱιιά  ζπγρξφλσο 
δηʱθεκηζηηθή θʱη ηνπξηζηηθή. ΢πλεπψο ε δηʱδξνκή ηνπ γξʱκκʱηνζήκνπ πεξλά ʱπφ δηάθνξεο 
θάζεηο  δεκηνπξγίʱο  θʱη  ʱιιʱγψλ.  Ζ  ʱλάγθε  λʱ  δεκηνπξγεζεί  γξʱκκʱηφζεκν  κε νδνληψζεηο 



















3.ʗ εξέλιξη ηος γπʱμμʱηοζήμος κʱι η εθεύπεζη ηος με οδονηώζειρ 
 
Οη πξψηεο εθηππψζεηο γξʱκκʱηνζήκσλ πξʱγκʱηνπνηνχληʱλ πάλσ ζε θχιιʱ ρʱξηηνχ κε ηελ ίδηʱ 
κνξθή  λʱ  επʱλʱιʱκβάλεηʱη  ζπλερψο.  Πʱξφιʱ  ʱπηά,  δελ  θʱζνξηδφηʱλ  εθ  ησλ  πξνηέξσλ  ν 
ρσξηζκφο κεηʱμχ ηνπο. Δπʱθφινπζν ήηʱλ, λʱ ρξεζηκνπνηείηʱη κʱρʱίξη ή ςʱιίδη. Απηφ φκσο, 
ήηʱλ ρξνλνβφξν θʱη επάισην ζε ιάζε, πξάγκʱ ην νπνίν επηβεβʱηψλεηʱη ʱπφ ηελ ʱιινησκέλε 
κνξθή ηνπο. Έηζη, γηʱ ηελ ʱπνθπγή ʱπηνχ ηνπ πξνβιήκʱηνο, θʱηέθπγʱλ ζηελ θʱηʱζθεπή κηʱο 
κερʱλήο δηʱρσξηζκνχ γξʱκκʱηνζήκσλ, ηελ νλνκʱδφκελε rouletting. Ζ κερʱλή ʱπηή, είρε ηελ 
ηδηφηεηʱ λʱ θφβεη νξηδνληίσο θʱη θʱζέησο επζείεο γξʱκκέο. Σʱ γξʱκκʱηφζεκʱ ηέηνηνπ είδνπο,  
νλνκάδνληʱλ  ρσξίο  δηάηξεζε  ή  νδφλησζε. Σν ζχζηεκʱ  ʱπηφ,  εθεπξέζεθε  ην  1847  ʱπφ  ηνλ 
Ηξιʱλδφ Υέλξπ ʆξηζεξ (philately, 2011· Κσλζηʱληίλεο, 2005· ζθήθʱο, ρ.ρ.).  
ʌκσο  ιφγσ  ηερληθψλ  ειιείςεσλ  φπσο  επίζεο  θʱη  γηʱ  ηελ  ʱπνηξνπή  ηεο  πʱξʱράξʱμεο  πνπ 
εθδειψζεθε έληνλʱ ʱπηήλ ηελ επνρή, ν Υέλξπ εγθʱηέιεηςε ʱπηήλ ηελ κνξθή δηʱρσξηζκνχ θʱη 
ʱθνζηψζεθε ζε κηʱ πην εμειηγκέλε δηεξγʱζίʱ, ηε δηάηξεζε. Γειʱδή κερʱλή, ε νπνίʱ ζρεκάηηδε 
κηθξνχ κεγέζνπο, ρσξίο πάρνο ηξχπεο, κέζσ κηθξψλ, ζηξνγγπιψλ πηλεδψλ. Οη πηλέδεο ʱπηέο 
βξίζθνληʱλ ζε ζεηξά ελδηάκεζʱ ζηηο κνξθέο ή ζηηο ʱπεηθνλίζεηο θʱη δηʱθʱλνλίδνληʱλ ʱλάινγʱ 
κε ην κέγεζνο ησλ ρʱξηνζήκσλ. Δθηειείην ρσξίο θʱλφλεο, ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπο, νχησο ψζηε 
λʱ θφβεηʱη ην θχιιν ζε κέξε, ʱλάινγʱ κε ηνλ ʱξηζκφ ηνπο. Απηφ επηηεχρζεθε ην 1848, ελψ 
κεηʱμχ  1849  θʱη  1850  γίλνληʱη  νη  πξψηεο  δνθηκέο  θάησ  ʱπφ  ηελ  επνπηείʱ  ηεο  βξεηʱληθήο 
θπβέξλεζεο. Σʱ πξψηʱ γξʱκκʱηφζεκʱ, κε ʱπηήλ ηελ ηερληθή, δεκνζηεχηεθʱλ ζην ηέινο ηνπ 
1850 (Κσλζηʱληίλεο, 2005 · ζθήθʱο, ρ.ρ). 
΢ηελ επνρή κʱο, νη κερʱλέο δηʱρσξηζκνχ γξʱκκʱηνζήκσλ, είλʱη βʱζηζκέλεο θʱη εμειηγκέλεο 
ζηελ πʱξʱπάλσ ηερληθή. Δπηπιένλ, εθʱξκφδνπλ θʱη κηʱ λέʱ δηʱδηθʱζίʱ ζε ʱπηά, ην πδʱηφζεκν. 
Πʱξάγεηʱη  ζε  ʱλάινγε  ζρεδηʱζκέλε  ηνπνζέηεζε  ησλ  ηλψλ  ηνπ  ρʱξηηνχ  θʱηά  ηελ  δηάξθεηʱ 
πʱξʱζθεπήο ηνπ ελζήκνπ. Γελ δηʱθξίλεηʱη θάησ ʱπφ νκʱιέο θʱηʱζηάζεηο, ʱληηζέησο γίλεηʱη 
νξʱηφ, φηʱλ εθηεζεί ζε δηάρπην θψο ε πίζσ φςε ηνπ ρʱξηφζεκνπ. Αμίδεη λʱ ζεκεησζεί φηη ε 
δηʱθίλεζε ηνπ, ζηελ ﾫʱλνηθηήﾻ ʱγνξά, δελ είλʱη επηηξεπηή. Σέινο, φηʱλ ʱπηφ, επηθνιιεζεί πάλσ 
ζε  ζπζθεπʱζίʱ  ή  γξάκκʱ,  ζθξʱγίδεηʱη  ʱπφ  ηελ  ʱλάινγε  ηʱρπδξνκηθή  ππεξεζίʱ  πνπ  ζʱ  ην 
ʱπνζηείιεη. Ζ ζθξʱγίδʱ ʱπηή, πξνζδηνξίδεη ηνλ ηφπν πνπ βξίζθεηʱη ν ʱπνζηνιέʱο ʱιιά επίζεο 
θʱη ην ρξνληθφ δηάζηεκʱ ʱπνζηνιήο (Κσλζηʱληίλεο, 2005· Μερʱειίδε, 1979· philately, 2011). 
Ζ ʱλʱδήηεζε ηεο εκθάληζεο ηνπ γξʱκκʱηνζήκνπ θʱη ε εμέιημε ηνπ κε νδνληψζεηο κʱο νδεγεί 8 
 
ζηελ ʱθεηεξίʱ ηεο εκθάληζεο ησλ θππξηʱθψλ γξʱκκʱηνζήκσλ. Δπνκέλσο ζεσξνχκε εχινγν ην 



































4.Σʱ ππώηʱ κςππιʱκά γπʱμμʱηόζημʱ 
 
Ζ ηʱρπδξνκηθή ηζηνξίʱ ηεο Κχπξνπ ʱπνηειείηʱη ʱπφ επʱξθείο πιεξνθνξίεο θʱη δηεπθξηλίζεηο 
πνπ πξνθʱινχλ κεγάιν ελδηʱθέξνλ γηʱ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Μηʱ ηζηνξίʱ, πνπ μεθηλά ʱπφ ηνλ 14
ν 
ʱηψλʱ π.Υ. Ζ πξψηε ʱλʱθνξηθή έλδεημε είλʱη ʱπφ ηηο ʱηγππηηʱθέο ζπιινγέο γξʱπηψλ θπξίσο 
ληνθνπκέλησλ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ επηθνηλσλίʱ ηνπ βʱζηιηά ηεο  Κχπξνπ κε ηνπο ʦʱξʱψ 
Ακέλνθη  ΗΗΗ,  Αθελʱηφλ  θʱη  Σνπηʱγρʱκψλ,  κέζσ  ʱληʱιιʱγήο  επηζηνιψλ.  Ζ  δεχηεξε, 
ʱμηνπξφζεθηε επηζήκʱλζε γλσζηνπνίεζεο πινπνηήζεθε κε ηελ πάξνδν ρηιηεηηψλ ηνλ 14
ν ʱηψλʱ 
κ.Υ.  Ήηʱλ  κηʱ  επηζηνιή,  φπνπ  θʱηʱγξάθηεθε  ζηʱ  ηηʱιηθά  ην  1353,  ελ  θʱηξψ  βʱζηιηά 
Λνπδηληʱλνχ Οχγνπ IV θʱη ʱπεζηάιε ζηελ Κσλζηʱληηλνχπνιε κέζσ ζʱιάζζεο. Λφγσ ηνπ φηη 
δελ  πʱξάρζεθε  κηʱ  δηʱκνξθσκέλε  θʱη  δηεπζεηεκέλε  ππεξεζίʱ  κεηʱθνξάο  ʱληηθεηκέλσλ  θʱη 
επηζηνιψλ, νη κεηʱθηλήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ πξʱγκʱηψλνληʱλ κέζσ θʱξʱβηψλ, έλʱ ζχλεζεο 
ζχζηεκʱ.  Δπίζεο,  πʱξνπζηάζηεθʱλ  θʱη  ʱιιεινγξʱθίεο,  δηπισκέλεο  θʱη  ζθξʱγηζκέλεο  κε 
βνπινθέξη, εμʱηηίʱο ηνπ φηη δελ είρʱλ ʱλεπξεζεί θάθεινη ʱθφκε. Ζ Κχπξνο ηελ επνρή εθείλε, 
βξηζθφηʱλ  ζηελ  θνξχθσζε  ηεο  εμειηθηηθήο  ηεο  πνξείʱο,  ʱθνχ  πνιινί  Βελεηνί,  ʓελνβέδνη, 
Μʱζζʱιηψηεο έκπνξνη εγθʱηʱζηʱζήθʱλ ζηελ Ακκφρσζην (Βʱζηιείνπ, 2005· Βιʱζηφο, 1996· 
Castle, 1971· Λνΐδνπ, Μηρξʱληάλ & Ράιιεο, 2005· ΢πʱζήο, 2000).  
Σνλ 15
ν ʱηψλʱ νη Δλεηνί εηζάγνπλ ηηο ηʱρπδξνκηθέο επηθνηλσλίεο ʱπφ ηελ Κχπξν θʱη εθηφο 
ʱπηήο.  Οη  κεηʱθηλήζεηο,  εληφο  ησλ  ζπλφξσλ  ηεο,  εθηεινχληʱλ  κε  θʱκήιεο  θʱη  κνπιάξηʱ 
δηʱκέζνπ ρσκʱηφδξνκσλ. ΢ψδνληʱη επηζηνιέο πνπ είρʱλ ʱπνζηʱιεί ﾫζηελ Βελεηίʱ, ην Ακκάλ, 
ηελ Αιεμάλδξεηʱ, ηελ Σξίπνιε, ηε Βεξπηφ, ηε Γʱκʱζθφ θʱη ηελ Κσλζηʱληηλνχπνιεﾻ (Λνΐδνπ, 
Μηρξʱληάλ & Ράιιεο, 2005). ʓηʱ ʱπηέο ηηο επηζηνιέο, δελ ππάξρεη ζʱθήο ʱλʱθνξά ʱλεχξεζεο 
ηνπο. Τπνινγίδεηʱη φκσο, λʱ γξάθηεθʱλ ηνλ 14
ν, 15
ν  ή θʱη 16
ν ʱηψλʱ. Πάξʱ ηʱχηʱ, ηνλ 17
ν 
ʱηψλʱ, ην λεζί πιήηηεηʱη ʱπφ ʱλνκβξίʱ, ʱθξίδεο, κνιπζκʱηηθέο θʱη ζʱλʱηεθφξεο ʱζζέλεηεο, 
γεγνλφο ην νπνίν πξνθάιεζε ʱηζζεηά ηελ πʱξʱθκή. Έηζη, ʱθελφο επʱθνινχζεζε ε κείσζε ηνπ 
πιεζπζκνχ ʱθνχ νη Δλεηνί έκπνξνη κεηʱηνπίδνληʱη ζηε ΢πξίʱ θʱη ʱθεηέξνπ ε κε θʱηʱγξʱθή 
δηʱθίλεζεο  γξʱκκάησλ.  Αμηνζεκείσην  είλʱη  φηη,  ʱλ  επξφθεηην  λʱ  κεηʱθέξνπλ  επηζηνιέο  κε 
ελδηάκεζν ζηʱζκφ ηελ Κχπξν, ʱπηέο ʱλέγξʱθʱλ “Via di Cipro” ή “Par Voie de Chypre”. Σέινο, 
έλʱ  ʱηψλʱ  ʱξγφηεξʱ  θʱη  ζπγθεθξηκέλʱ  ην  18
ν  ʱηψλʱ  ε  ρψξʱ  επʱλέξρεηʱη  κε  ʱπμεκέλεο 
κεηʱβηβάζεηο ηʱρπδξνκείνπ δηʱ ʱπηήλ, κε δηʱθξηηέο ζεκεηψζεηο, φπσο (C.D.G), ﾫʱπηφλ πνπ ηνλ 10 
 
πξνζηʱηεχεη ν ʘεφοﾻ, θʱη ηξεηο ρεηξφγξʱθεο ππνγεγξʱκκέλεο επηζηνιέο ʱπφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν 
ηεο Λεπθσζίʱο (Βιʱζηφο, 1996· Castle, 1971· Λνΐδνπ, Μηρξʱληάλ & Ράιιεο, 2005). 
 
 Σν 1837 ʱθνινχζεζε ην Απζηξηʱθφ ηʱρπδξνκείν Λφπδ, φπνπ ιεηηνχξγεζε θʱη γξʱθείν ζηε 
Λεκεζφ. Οη κεηʱθνξέο εθπιεξψλνληʱλ κε ηδησηηθά πινίʱ θʱη ζε ηʱθηά ρξνληθά δηʱζηήκʱηʱ, δχν 
βδνκάδσλ.  ΢ηηο  δηʱδξνκέο  ʱπηέο  ελέηʱμʱλ  ηε  Λάξλʱθʱ  θʱη  νη  επηζηνιέο  έθεξʱλ  ζε 
επζχγξʱκκεο, ρεηξνπνίεηεο ζθξʱγίδεο κε κπιε ή κʱχξν κειάλη θʱη κε θεθʱιʱίʱ γξάκκʱηʱ ηελ 
νλνκʱζίʱ  LARNACA.  Πʱξάιιειʱ,  ππήξρʱλ  θʱη  θπθιηθέο  ζθξʱγίδεο  κε  ηελ  ʱλʱγξʱθή 
“LARNACA DI CIPRO”. Κνηλφ ρʱξʱθηεξηζηηθφ ηνπο ήηʱλ κφλν ε επηγξʱθή ηεο εκέξʱο θʱη ηνπ 
κήλʱ  κε  ʱξηζκνχο.  Αξγφηεξʱ,  ην  1864,  εηζάγνληʱη  ηʱ  ʱπζηξηʱθά  γξʱκκʱηφζεκʱ  θʱη  ε 
νλνκʱζηηθή ʱμίʱ ηνπο ήηʱλ ζε “Soldi”. Οη εζσηεξηθέο κεηʱθνξέο ηνπο δηεθπεξʱηψλνληʱλ κε 
άκʱμεο.  Σν  1871,  δεκηνπξγείηʱη  ηνχξθηθν  γξʱθείν  ʱπνζηνιήο  ζηελ  πξσηεχνπζʱ,  ην  νπνίν 
ιεηηνπξγεί  ζπγρξφλσο  κε  ην  ʱπζηξηʱθφ.  Αλεπξέζεθʱλ  θάθεινη  κε  ηνχξθηθʱ  έλδπκʱ, 
ζθξʱγηζκέλʱ κε ηε ζήκʱλζε KIBRIS (πʱιʱηφηεξε ηνχξθηθε γξʱθή). ʌκσο, νη επʱγγεικʱηηθέο 
ηνπ δξʱζηεξηφηεηεο πνπ ʱζθνχζε ήηʱλ πεξηνξηζκέλεο κε ʱπνηέιεζκʱ ηε δηʱθνπή ηνπ. Σν 1878, 
ηεξκʱηίδνληʱη θʱη νη ʱπζηξηʱθέο ππεξεζίεο κε ηελ εγεζίʱ ηεο Αγγιίʱο ζηελ Κχπξν (Βιʱζηφο, 
1996· Castle, 1971· Constantinides, 1980· Λνΐδνπ, Μηρξʱληάλ &Ράιιεο, 2005· ΢πʱζήο, 2000· 
Symonds, 1980· Σκήκʱ Σʱρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ, 2010· ʦξʱγθνχδεο, 2003).   
 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1878, νη ʆγγινη ʱθνχ εγθʱζίζηʱληʱη ζην λεζί δηνξγʱλψλνπλ θʱη δηεπζεηνχλ 
ηʱρπδξνκηθή ππεξεζίʱ, κε επηθεθʱιή ηνλ Somerset Richard French, ππεχζπλν ιεηηνπξγφ ηνπ 
ηʱρπδξνκείνπ ηεο Μάιηʱο. Απηφο πξνκήζεπζε γξʱκκʱηφζεκʱ ʱπφ ηελ Αγγιίʱ, επηζηνιέο θʱη 
φ,ηη άιιν ζεσξείην ʱπφιπην ʱλʱγθʱίν γηʱ ηελ δφκεζε ηεο. Δπνκέλσο, ηνλ Αχγνπζην ηεο ίδηʱο 
ρξνληάο ʱπνζηέιιεηʱη ε πξψηε επηζηνιή ʱπφ ηελ Αγγιίʱ ζηελ Λάξλʱθʱ. Έπεηηʱ, ζπζηάζεθʱλ 
έμη ηʱρπδξνκηθά θʱηʱζηήκʱηʱ, έλʱ γηʱ θάζε πφιε ʱληίζηνηρʱ, ηʱ νπνίʱ ρνξήγεζʱλ κε ζήκʱληξʱ. 
Σʱ  ζήκʱληξʱ  ʱπηά,  είρʱλ  θπθιηθφ  ζρήκʱ  θʱη  ζην  θέληξν  ηελ  εκεξνκελίʱ.  ΢πλάκʱ,  ηʱ 
ρʱξηφζεκʱ,  κπνξνχζʱλ  λʱ  ʱθπξσζνχλ  κε  κηʱ  ζθξʱγίδʱ  ζρήκʱηνο  σνεηδνχο,  πνπ  έγγξʱθε 
δηʱθξηηηθά  ηνλ  ʱξηζκφ  γηʱ  θάζε  πφιε  (Castle,  1971·  Constantinides,  1980·  Fitikides,  1980· 
Κιεξίδε,  1980·  Λνΐδνπ,  Μηρξʱληάλ  &Ράιιεο,  2005·  Symonds,  1980·  Σκήκʱ Σʱρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ, 2010· ʦξʱγθνχδεο, 2003).      
Σʱ  πξψηʱ  ﾫʱλεμάξηεηʱﾻ,  ππφ  ηελ  επίβιεςε  ησλ  βξεηʱληθψλ  ηʱρπδξνκείσλ,  θππξηʱθά 
γξʱκκʱηφζεκʱ θπθινθνξνχλ ηελ 1
ε Απξηιίνπ 1880, κε ηελ επηγξʱθή “CYPRUS”. Ζ έθδνζε 
ʱπηή  ʱλήιζε  ζχλνιν  έμη  ελζήκσλ,  ηʱ  νπνίʱ  ʱλʱπʱξηζηνχζʱλ  ηε  βʱζίιηζζʱ  Βηθηψξηʱ  ηεο 11 
 
Δηθφλʱ 3: Ζ κηζή πέλʱ ηεο Κχπξνπ 
 
Μεγάιεο Βξεηʱλίʱο. Αξγφηεξʱ, ην 1881, ηελ 1
ε Ηνπιίνπ επʱλʱθπθινθνξεί ε πξνʱλʱθεξζείζʱ 
ζεηξά κε ηελ δηʱθνξά φηη ε ιέμε “CYPRUS” είλʱη εθηππσκέλε. Κʱηφπηλ, ην 1928 δηʱθηλείηʱη 
ζπιιεθηηθή ζεηξά 10 γξʱκκʱηνζήκσλ γηʱ ηελ νινθιήξσζε ησλ 50 ρξφλσλ Αγγιηθήο πνιηηηθήο 
εμνπζίʱο  ζην  λεζί.  Σέινο,  ην  1960  ζηηο  16  Απγνχζηνπ  εθδίδεηʱη  ζπιιεθηηθή  ζεηξά  ηξηψλ 
ρʱξηνζήκσλ γηʱ ηελ επίζεκε ʱλʱθνίλσζε ηεο θππξηʱθήο δεκνθξʱηίʱο σο ʱλεμάξηεηε. Απφ ηφηε 
κέρξη  ζήκεξʱ  ηίζεληʱη  ζε  θʱζνξηζκέλʱ  ρξνληθά  δηʱζηήκʱηʱ  ζπγθεθξηκέλνο  ʱξηζκφο 
γξʱκκʱηνζήκσλ, ζπιιεθηηθέο θʱη κνλʱδηθέο ζεηξέο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ ʱλάδεημε ηνπ ηφπνπ 
δηεζλψο. Αθφκε, ε ʱλʱγξʱθή ηνπ νλφκʱηφο ηεο θʱζηεξψζεθε λʱ είλʱη ζε ηξεηο γιψζζεο, ηελ 
Διιεληθή, ηελ Αγγιηθή θʱη ηελ Σνχξθηθε (Castle, 1971· Fitikides, 1980· Λνΐδνπ, Μηρξʱληάλ 
&Ράιιεο, 2005· Symonds, 1980·  Σκήκʱ Σʱρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ, 2010· ʦξʱγθνχδεο, 2000). 
Ζ εηθφλʱ κε ηνλ ʱξηζκφ 2 ʱπεηθνλίδεη ην πξψην ζπάλην γξʱκκʱηφζεκν, πνπ θπθινθφξεζε ην 
1880  κε  ηελ  δηπιή  επηγξʱθή  “CYPRUS”  θʱη  νλνκάδεηʱη  κηζή  πέλλʱ.  ʌπσο  επηζεκʱίλεη  ν 
Ράλγθνο:  
“Σν  εμʱηξεηηθφ  ζθξʱγηζκέλν  γξʱκκʱηφζεκν  ʱπνηειεί  ζπάλην  δείγκʱ  ηνπ  ιάζνπο  ηεο 
δηπιήο επηζήκʱλζεο πνπ ʱλʱθʱιχθζεθε ζην γξʱκκʱηφζεκν ηεο κηζήο πέλλʱο ηνπ 1880, 
πιάθʱ 15, (ιʱρλφο 536). Ο ιʱρλφο ʱπηφο ʱπνηέιεζε ην θχξην γεγνλφο ηεο δεκνπξʱζίʱο. 
Απέθεξε  ην  θʱηʱπιεθηηθφ  πνζφ  ησλ  ￡40,647  ζηεξιηλψλ,  έλʱ  πνζφ  πεξίπνπ  20 
εθʱηνκκχξηʱ θνξέο κεγʱιχηεξν ʱπφ ηελ ʱξρηθή ηνπ ʱμίʱ. Απηφ ην ζπάλην ιάζνο κφιηο 
ηψξʱ  ʱλʱθʱιχθζεθε  θʱη  έιʱβε  πηζηνπνηεηηθφ  ʱπζεληηθφηεηʱο  ʱπφ  ηε  Βξεηʱληθή 











Σʱ πξψηʱ θππξηʱθά γξʱκκʱηφζεκʱ ινηπφλ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ην 1880 κε ηελ επηγξʱθή 
“CYPRUS”.  Απφ ηφηε νη εθδφζεηο θππξηʱθψλ ζεηξψλ γξʱκκʱηνζήκσλ ʱθνινπζνχλ πάληνηε ηε 
ξένπζʱ θʱη δσληʱλή ηζηνξίʱ ηεο ρψξʱο κʱο θʱη ʱπνηππψλνπλ κλήκεο ζηελ ηζηνξίʱ ησλ ιʱψλ θʱη 
ησλ  εζλψλ.  ΢ίγνπξʱ  ε  εθηππσηηθή  ηνπο  πʱξʱγσγή  δελ  είλʱη  δηʱδηθʱζίʱ  εχθνιε  ʱιιά  κηʱ 
δηʱδηθʱζίʱ πνπ επηθέξεη θʱη πνιιέο θνξέο εθηππσηηθά ιάζε. Υξήδνπλ ινηπφλ ζέκʱ εμεηάζεσο νη 
κέζνδνη ηεο εθηχπσζεο ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ. Πνηεο είλʱη ʱθξηβψο νη εθηππσηηθέο κέζνδνη; Ζ 
δηʱδηθʱζίʱ εθηχπσζεο είλʱη ε ίδηʱ γηʱ ηʱ γξʱκκʱηφζεκʱ φισλ ησλ ιʱψλ; Οη ʱπʱληήζεηο ζʱ 
δνζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηʱ πνπ θʱη‟ νπζίʱλ νινθιεξψλνπλ ηελ δηʱδηθʱζίʱ ηεο εθηππσηηθήο 
























 ʓηʱ λʱ πʱξʱρζεί ην γξʱκκʱηφζεκν ʱθνινπζείηʱη κηʱ ζπγθεθξηκέλε δηʱδνρή πξάμεσλ. Αξρηθά, 
ην  Σκήκʱ  Σʱρπδξνκηθψλ  Τπεξεζηψλ  θάζε  ρψξʱο,  φπσο  θʱη  ηεο  Κχπξνπ,  πξνεηνηκάδεη  έλʱ 
πιάλν δηʱηχπσζεο θʱη γλσζηνπνίεζεο ρʱξηνζήκσλ, ʱληίζηνηρʱ κε ηνλ ʱξηζκφ πνπ ρξεηάδεηʱη, 
γηʱ  κηʱ  θʱζνξηζκέλε  πεξίνδν,  ελφο  έηνπο.  Σν  πιάλν  ʱπηφ  κπνξεί  λʱ  νξίδεη  επʱλέθδνζε 
πξνεγνχκελεο ζεηξάο, είηε επηινγή ζέκʱηνο ʱπφ εηδηθή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή. ΢ηε ζπλέρεηʱ, 
ε νκάδʱ ʱπφθʱζεο δίλεη ηηο ʱπʱξʱίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ Τπνπξγφ ΢πγθνηλσληψλ θʱη Έξγσλ 
ζρεηηθά κε ηηο εθδφζεηο θʱη ηελ έθζεζε ηνπο. Μεηέπεηηʱ, ʱθνχ επηθξνηεζεί ʱπφ ην Τπνπξγηθφ 
΢πκβνχιην  ε  πξνθεηκέλε  ζεηξά,  πξνζδηνξίδνληʱη  νη  ʱπεηθνλίζεηο  θʱη  ʱλʱηίζεληʱη  ζηνπο 
γξʱθίζηεο γηʱ ηελ εθηέιεζε ηεο κʱθέηʱο. Δθφζνλ ζεσξεζεί έηνηκε ε κʱθέηʱ, ηφηε νξίδνληʱη 
θʱζέλʱ ʱπφ ηʱ κεγέζε ησλ πιεπξψλ ηνπ ελζήκνπ θʱη ʱπνζηέιιεηʱη γηʱ εθηχπσζε. ΢ην ζηάδην 
ʱπηφ, επηρεηξνχληʱη ηππψκʱηʱ κέρξη ηελ ʱλεχξεζε ηεο ηειηθήο κνξθήο, ε νπνίʱ κεηʱβηβάδεηʱη 
ζην ʦηινηειηθφ ηκήκʱ ηνπ ηʱρπδξνκείν γηʱ λʱ εγθξηζεί. ʌηʱλ γίλεη ʱπηφ, ην επφκελν ζηάδην 
είλʱη  ε  ηειηθή  εθηχπσζε  θʱη  ʱξγφηεξʱ  ε  δηάηξεζε  ηνπ  κε  ηελ  θʱηʱγξʱθή.  Σειεηψλνληʱο, 
πξʱγκʱηψλεηʱη κηʱ ηειεπηʱίʱ εμέηʱζή ηνπ θʱη ηφηε δεκνζηεχεηʱη (Ληφληε, 1999· Ράγθνο, 1980).  
΢ηελ ελφηεηʱ ʱπηή, δελ ζʱ ʱλʱιπζεί ε δηʱδηθʱζίʱ πʱξʱγσγήο ελζήκσλ ʱιιά ζʱ επηθεληξσζεί 
ζηηο εθηππσηηθέο κεζφδνπο ηνπο. Πνίεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηήζεθʱλ ʱξρηθά γηʱ ηελ εθηχπσζή 
ηνπ, πσο εμειίρζεθʱλ ζηελ πνξείʱ θʱη πνηέο ρξεζηκνπνηνχληʱη ζήκεξʱ. 
Δθηππσηηθέο  κέζνδνη  νξίδνληʱη  σο  νη  κεζνδεπκέλεο  ζεηξέο  ελεξγεηψλ,  θʱιιηηερληθήο 
δεκηνπξγίʱο πʱξφκνησλ ʱληίγξʱθσλ –πνπ κπνξεί λʱ είλʱη γξʱπηά θείκελʱ, εηθφλεο θιπ. Απηφ 
επηηπγράλεηʱη  κε  ηε  ρξήζε  εθηππσηηθήο  πιάθʱο,  ε  νπνίʱ  ζρεκʱηίδεη  ηʱ  πεξηγξάκκʱηʱ  ηεο 
κνξθήο ελφο ζψκʱηνο ζε κηʱ επηθάλεηʱ φπσο ρʱξηί, κέηʱιιν, πιʱζηηθφ θ.ά. Ζ δηʱδνρή ησλ 
ζηʱδίσλ ηεο εθηχπσζεο μεθηλά πξψηʱ, ʱπφ ηελ πξνπʱξʱζθεπή ηεο εθηππσηηθήο πιάθʱο θʱη ηε 
πξνζʱξκνγή  ηνπ  θεηκέλνπ  ή  εηθνληδίνπ,  πνπ  πξφθεηηʱη  λʱ  ηππσζεί,  ζε  ʱπηήλ.  Αθνινχζσο, 
ʱπιψλεηε νκνηφκνξθʱ ην κειάλη γηʱ λʱ ηελ δηʱπνηίζεη θʱη ζηε ζπλέρεηʱ, κεηʱβηβάδεηʱη ζηελ 
ππνδνκή  ηεο  ππεξθείκελεο  επηθάλεηʱο  ψζηε  λʱ  εθάπηνληʱη  άκεζʱ  ή  έκκεζʱ.  Σέινο, 
εθʱξκφδεηʱη δχλʱκε γηʱ λʱ πʱξʱρζεί ε ηειηθή κνξθή ηνπ ʱληίηππνπ. Έηζη, ʱλάινγʱ κε ηελ 
εθηχπσζή ηνπο ηʱ γξʱκκʱηφζεκʱ δηʱθξίλνληʱη ζε ρʱξʱθηηθά εθ ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθʱλ 
θʱη νη ηξεηο κέζνδνη πνπ ηελ ʱπνηεινχλ, ε ρʱιθνγξʱθίʱ ή βʱζπηππίʱ (Intaglio), ε ιηζνγξʱθίʱ 
(lithography) θʱη ε μπινγξʱθίʱ (wood cut). Αθφκε, ζε ιηζνγξʱθίʱ φθζεη (lithography offset) 14 
 
θʱη ζε θσηνεγράξʱμε, ʱπφ ηελ νπνίʱ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θσηνιηζνγξʱθίʱ (photolithography) 
(textile, 2011· ʦηιηππʱθνπνχινπ, 2009).  
Ζ πξψηε κέζνδνο κε ηελ νπνίʱ εθηππψζεθε θʱη θπθινθφξεζε ην πξψην γξʱκκʱηφζεκν, Penny 
Black, είλʱη  ﾫʱπφ πιάθʱ ράιπβʱ βʱζπηππηθά κε γξʱκκηθφ θιηζέ (gillotage)» (Πʱπιφπνπινο, 
2004, ζει.87). Ζ πιάθʱ ʱπηή είλʱη θξάκʱ ζηδήξνπ κε κηθξή πεξηεθηηθφηεηʱ ζε άλζξʱθʱ, πνιχ 
ζθιεξή θʱη ειʱζηηθή. ʓηʱ λʱ γίλεη ράξʱμε επάλσ ζε ʱπηήλ, ζʱ πξέπεη λʱ έρεη νκʱιή, θʱζʱξή, 
ζηηιπλή  θʱη  ιʱκπεξή  επηθάλεηʱ.  Δπηπιένλ, νη  άθξεο  ηεο  ιεηʱζκέλεο  πιάγηʱ,  νχησο  ψζηε λʱ 
κπνξεί  εχθνιʱ  λʱ  πηάλεηʱη  ʱπφ  ηνπο  θπιίλδξνπο  ηεο  πξέζʱο.  ʌηʱλ  πινπνηεζνχλ  ʱπηά,  ηφηε 
ʱθφινπζε δηʱδηθʱζίʱ είλʱη ην ηχπσκʱ ηεο βʱζπηππίʱο φπνπ ε πʱξάζηʱζε ρʱξάδεηʱη πνιχ βʱζηά-
εζψγιπθʱ- θʱη ν θχιηλδξνο βπζίδεηʱη κέζʱ ζε έλʱ ζθεχνο ʱπφ κειάλη. Απηφο θηλείηʱη θπθιηθά 
θʱη  ηʱπηφρξνλʱ  ε  επηθάλεηʱ  ηεο  πιάθʱο  θʱζʱξίδεηʱη  ʱπφ  κηʱ  ζπάηνπιʱ  (πηάηʱ  ʱπφ tarlatan 
χθʱζκʱ). Απνηέιεζκʱ είλʱη ην κειάλη λʱ κέλεη ζηʱ εγρʱξʱγκέλʱ κέξε, ηʱ νπνίʱ πξφθεηηʱη λʱ 
ηππσζνχλ ελψ ζηνλ θχιηλδξν ʱζθείηʱη πίεζε κε ζπλεπʱθφινπζν ηʱ κέξε ʱπηά λʱ ηππψλνληʱη 
κʱχξʱ θʱη ηʱ ʱράξʱθηʱ λʱ πʱξʱκέλνπλ άζπξʱ. Σέινο, επεηδή ην κειάλη δελ είλʱη πεθηφ, ʱκέζσο 
κεηά  ʱπφ  ηελ  πʱξʱπάλσ  δηʱδηθʱζίʱ  ζηεγλψλεη  (Αξθʱξάο,  2009·  ʓξεγνξάθεο,  2004· 
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Με ʱπηφλ ηνλ ηξφπν ηππψζεθε ην πξψην έλζεκν ʱπφ ηνλ James Chalmers, βηβιηνπψιεο θʱη 
εθηππσηήο. Ζ βʱζπηππίʱ ʱπʱξηίδεη ηελ εθηππσηηθή κέζνδν κε ηʱ πην ιίγʱ δεηνχκελʱ θʱη κε ηηο 
πην επηηπρείο/επηζπκεηέο ʱπνδψζεηο εθηχπσζεο. Μπνξεί λʱ εθηππψζεη ζε φιʱ ηʱ είδε ρʱξηηψλ 
θʱη  είλʱη  ε  θʱηάιιειε  γηʱ  ʱπφδνζε  πςειψλ  ʱπʱηηήζεσλ.  ʌζνλ  ʱθνξά  ηʱ  ρξψκʱηʱ  είλʱη 
ηθʱλνπνηεηηθά  γηʱ ηελ εθηχπσζε ηνπ γξʱκκʱηνζήκνπ ʱπηνχ ρξεζηκνπνηήζεθʱλ έληεθʱ πιάθεο. 
Λφγσ ηνπ φηη ην κνλʱδηθφ ρξψκʱ πνπ ρξεζηκνπνηνχζʱλ γηʱ ηελ εθηχπσζε ήηʱλ ην κʱχξν  θʱη 
επεηδή ε ζθξʱγίδʱ πνπ ην ʱθχξσλε ήηʱλ θʱη ʱπηή κʱχξε θʱη δελ θʱηλφηʱλ,  ʱπηφ νδεγνχζε 
εχθνιʱ ζηελ πʱξʱρʱξʱράξʱμε. Έηζη, 1841 ηππψλεηʱη ζε θφθθηλν. Κʱη ε δηʱδηθʱζίʱ εθηχπσζεο 
είλʱη ε ιηζνγξʱθίʱ (Πʱπιφπνπινο, 2004· ʦηιηππʱθνπνχινπ, 2009).    
 Ζ  ιηζνγξʱθίʱ  είλʱη  ε  πην  ζχγρξνλε  ηερληθή  ηεο  ρʱξʱθηηθήο.  Δθεπξέζεθε  ʱπφ  ηνλ  Alois 
Senefelder  ην  1796.  Απνηειεί  κέξνο  ηνπ  ζπλφινπ  ηεο  επηπεδνηππίʱο,  εμʱηηίʱο  ηνπ  φηη  νη 
εηθνλνγξʱθεκέλεο  πʱξʱζηάζεηο  βξίζθνληʱη  ζην  ίδην  επίπεδν  κε  ηελ  επηθάλεηʱ  ηεο  πιάθʱο. 
Γειʱδή, δελ ρʱξάζζεηʱη ε πιάθʱ κε ηελ ζεκʱζίʱ ηεο δεκηνπξγίʱο εγθνπψλ κε ʱηρκεξφ φξγʱλν 
επάλσ ζε ʱπηήλ ʱιιά ﾫεπʱιείθεη ηελ εηδηθή πέηξʱ κε ιηπʱξφ θξʱγηφλη πνπ ʱπσζεί ην λεξφﾻ 
(ʓξεγνξάθεο, 2004, ζει.227). Πην ζπγθεθξηκέλʱ ζηε κέζνδνο ʱπηή, ν ηερλίηεο ʱπεηθνλίδεη ην 
δεκηνχξγεκά  ηνπ  επάλσ  ζην  ιείν  θʱη  θʱζʱξφ  ηδεκʱηνγελέο  πέηξσκʱ  (ʱπνηειείηʱη  ʱπφ 
ʱζβεζηίηε) κε θξʱγηφλη (κνιχβη δσγξʱθηθήο κε ρξψκʱ) ή ρεκηθφ πγξφ, κειάλη. Σν κειάλη ʱπηφ, 
έρεη σο θχξην ζπζηʱηηθφ «ην θεξί, ην ζʱπνχλη θʱη ηελ θʱπληάﾻ (Πʱπιφπνπινο, 2004, ζει.113) 
θʱη  κε  ηε  βνήζεηʱ  ηνπ  ρξσζηήξʱ  ή  ηνπ  ζηπινγξάθνπ  κειάλεο  ʱπιψλεηʱη.  Αξγφηεξʱ,  ʱθνχ 
εθηειεζηνχλ  ηʱ  πʱξʱπάλσ,  ζηʱζεξνπνηεί  ην  έξγν  ηνπ  κε  νκνγελέο  κείγκʱ  πʱρχξεπζησλ 
θνιιεηηθψλ νπζηψλ θʱη κε ληηξηθφ νμχ, ηʱ νπνίʱ δελ κεηʱθηλεί γηʱ δψδεθʱ ψξεο. Απηφ βνεζάεη 
ζηελ νμείδσζε. Μεηʱγελέζηεξʱ, θʱζʱξίδεη κε λεξφ θʱη λέθηη ηελ πιάθʱ, ηελ νπνίʱ επηδηψθεη λʱ 
είλʱη ζπλερψο πγξή. Γηʱπνηίδνληʱο ηελ κε λεξφ, πεηπρʱίλεη λʱ θʱιχςεη ηʱ κε ζρεδηʱζκέλʱ κέξε 
ρσξίο φκσο λʱ ʱιινηψζεη ηʱ εηθνλνγξʱθεκέλʱ. Σν ηειεπηʱίν ζηάδην ʱπηήο ηεο δηʱδηθʱζίʱο είλʱη 
ε  ηνπνζέηεζε  ηνπ  ρʱξηηνχ  ζηελ  ʱιεηκκέλε  κε  κειάλη  επηθάλεηʱ  θʱη  ε  εθηχπσζε  πνπ 
πξʱγκʱηνπνηείηʱη  ʱπφ  κηʱ  κερʱλή,  πνπ  ιεηηνπξγεί  κε  ηελ  θίλεζε  ησλ  ρεξηψλ  ή  ʱπφ  έλʱ 
ιηζνγξʱθηθφ πηεζηήξην (Αξθʱξάο, 2009· ʓξεγνξάθεο, 2004· Croft, 2003· Κνπηζνκπφιεο, 2003· 
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ν ʱηψλʱ, κεηʱρεηξίδνληʱλ 
μερσξηζηέο  πιάθεο  γηʱ  θάζε  ρξψκʱ.  Ζ  πξνηίκεζε  ηεο  ιηζνγξʱθίʱο  γηʱ  ηελ  εθηχπσζε  ησλ 
γξʱκκʱηνζήκσλ επηηπγράλεη  ζηελ θʱιχηεξε πνηφηεηʱ, ε νπνίʱ δελ θζείξεηʱη εχθνιʱ θʱη ην 
κεησκέλν θφζηνο. Δπηπιένλ, ίζσο θʱη ην θπξηφηεξν, εμʱζθάιηδε κεγʱιχηεξν ʱξηζκψλ ʱληηηχπσλ 
(Αξθʱξάο, 2009· ʓξεγνξάθεο, 2004· Πʱπιφπνπινο, 2004).    
Πʱξάιιειʱ, ʱπφ ηελ ηερληθή ηεο ρʱξʱθηηθήο, ρξεζηκνπνηήζεθε θʱη ε μπινγξʱθίʱ. Απνηειεί 
κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηεο ʱλʱγιπθνηππίʱο ιφγσ ηνπ φηη εθηππψλεηʱη νηηδήπνηε πξνεμέρεη ʱπφ ηελ 
επηθάλεηʱ ηεο πιάθʱο. ΢ηε κέζνδν ʱπηή νη ʱπεηθνλίζεηο ησλ ελζήκσλ ʱπνηππψλνληʱη κε κειάλη 
επάλσ ζηελ πιάθʱ, θηηʱγκέλε ʱπφ μχιν, ε νπνίʱ πξσηχηεξʱ έρεη ιεηʱλζεί. ΢πλεπψο, ν ηερλίηεο 
εγρʱξάζζεη ζε ζρεηηθά κεγάιν βάζνο ηε ζθιεξή ʱπηή χιε γηʱ λʱ ʱπνζπάζεη θνκκάηηʱ πνπ δελ 
επηζπκεί λʱ εληππσζνχλ. Απηφ ην επηηπγράλεη κέζσ θάπνησλ εξγʱιείσλ φπσο ην θʱιέκη (είδνο 
ζκίιεο κε πεπιʱηπζκέλε θφςε) ή κηθξά κʱρʱίξηʱ, ηʱ νπνίʱ ρεηξίδεηʱη γηʱ ηηο γξʱκκέο κε κηθξφ 
πάρνο  ελψ  γηʱ  ηηο  κνξθέο  κε  κεγʱιχηεξε  επηθάλεηʱ  πιάηνπο  θʱη  βάζνπο  ρξεζηκνπνηεί  ηε 
ζθʱξπέιʱ  (εξγʱιείν  κε  μχιηλε  ιʱβή  θʱη  ιάκʱ  ʱπφ  ʱηζάιη,  κε  ην  νπνίν  δηʱκνξθψλνληʱη 
θνηιψκʱηʱ ζηελ επηθάλεηʱ). Μεηέπεηηʱ, δηʱπεξλά κε έλʱ θχιηλδξν ην κειάλη ζηηο εμνρέο ηεο 
κήηξʱο  θʱη  ηνπνζεηεί  εηδηθφ  ρʱξηί. Δλ  ζπλερείʱ,  ʱζθεί  πίεζε  κε  δχλʱκε  ζε  ʱπηφ  κέζσ  ηνπ 
ιεηʱληή  ή  ηεο  πξέζʱ  ή  ʱθφκʱ  θʱη  κε  ην  ρέξη.  Απφ  ʱπηή  ηε  δηʱδηθʱζίʱ,  νη  δηʱθνζκεηηθέο 
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πʱξʱζηάζεηο ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ  ʱπνηππψλνληʱη κε ʱληίζεηε δηάηʱμε  ηνπ ʱξρηθνχ ζρεδίνπ. 
Οηηδήπνηε εμέρεη εληππψλεηʱη κʱχξν ελψ ηʱ ππφινηπʱ πʱξʱκέλνπλ ιεπθά. Σέινο, ε πνζφηεηʱ 
ησλ ʱληηγξάθσλ ηεο ηερληθήο ʱπηήο είλʱη πεξηνξηζκέλε γηʱηί επεξεάδεηʱη ʱπφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 
βξίζθεηʱη  ε  πιάθʱ  (Anderson  &  Desmet,  2000·  Αξθʱξάο,  2009·  ʓξεγνξάθεο,  2004· 

















΢ηελ έγρξσκε μπινγξʱθίʱ ν θʱιιηηέρλεο  γηʱ λʱ πʱξʱγάγεη, εηθφλʱ κε ρξψκʱ, ρξεζηκνπνηεί 
μερσξηζηέο μχιηλεο πιάθεο γηʱ θάζε έλʱ ʱπφ ʱπηά. ʓηʱ ʱπηφ ην ιφγν, θʱζίζηʱηʱη ʱλʱγθʱίν λʱ 
ʱλʱηππψζεη ηηο ʱξρηθέο ʱπεηθνλίζεηο ζε δηʱθξηηφ ρʱξηί θʱη λʱ ην δηʱπεξάζεη ζην επφκελν μχιν 
κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ρξσκάησλ. Πέξʱ ʱπφ ʱπηήλ ηε κέζνδν ρξεζηκνπνηνχληʱλ θʱη νη 
επηρξσκʱηηζκέλεο, κέζνδνη φπνπ ηʱ ρξψκʱηʱ ηνπνζεηνχληʱη κεηά ʱπφ ηελ εθηχπσζε (Anderson 
&  Desmet,  2000·  Αξθʱξάο,  2009·  ʓξεγνξάθεο,  2004·  Πʱπιφπνπινο,  2004·  Stobart,  2005· 
Westley, 2001).  
 Ζ θσηνιηζνγξʱθίʱ είλʱη άιιε κηʱ εθηππσηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηʱ ηελ εληχπσζε 
ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ. Δίλʱη κηʱ δηʱδηθʱζίʱ πνπ ζπγθʱηʱιέγεηʱη ζην ζχλνιν ηεο ʱπηνηππίʱο, 
νκνηνηππίʱο. Ζ κεζνδεπκέλε ζεηξά ελεξγεηψλ μεθηλά κε ηελ ʱθʱίξεζε ηεο πγξʱζίʱο ʱπφ ηκήκʱ 
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ρʱξηηνχ, ην νπνίν είρε ζθεπʱζηεί ʱπφ επηθάλεηʱ δειʱηίλεο. Αξγφηεξʱ, ﾫεπʱηζζεηνπνηείηʱη ζε 
δηάιπκʱ  δηρξσκηθνχ  θʱιίνπﾻ  (Πʱπιφπνπινο,  2004,  ζει.150),  ην  νπνίν  πʱξʱκέλεη  κέρξη  λʱ 
ζηεγλψζεη επάλσ ζε έθηʱζε μχινπ. Έηζη ηππψλνληʱη ζην ρʱξηί νη ʱξλεηηθέο ʱπεηθνλίζεηο, νη 
νπνίεο ʱπνηεινχληʱη είηε ʱπφ ζπκπʱγέο ρξψκʱ ρσξίο ηνληθέο δηʱβʱζκίζεηο (γξʱκκηθέο), είηε ʱπφ 
πʱξʱδνζηʱθφ  ή  εκηηνληθφ  ξάζηεξ.  ʌζνλ  ʱθνξά  ηʱ  ρξψκʱηʱ,  ηʱ  ζεκείʱ  φπνπ  δέρνληʱη 
ʱθηηλνβνιίεο  θσηφο,  ʱθνκνηψλνπλ  ʱλνηθηφ  θʱθεηί·  ʱληίζεηʱ,  ηʱ  ππφινηπʱ  –κε  ηε  δειʱηίλε- 
πʱξʱκέλνπλ θίηξηλʱ. Μεηά, επέξρεηʱη ε επηθάιπςε ηεο δειʱηίλεο κε κειάλη θʱη κεηέπεηηʱ ε 
εηζρψξεζε ηεο ζην λεξφ γηʱ έλʱ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκʱ είθνζη ιεπηψλ. Σν λεξφ πξνθʱιεί 
ʱχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζεκείσλ, πνπ πεξηείρʱλ δειʱηίλε θʱη δελ εθηππψζεθʱλ. ΢ηε ζπλέρεηʱ, ν 
ηερλίηεο  ζθνππίδεη,  κε  πγξφ  ρʱξηί,  ηνπο  πδξʱηκνχο  πνπ  πξνθιήζεθʱλ  θʱη  κε  έλʱ  θχιηλδξν 
ʱπνκʱθξχλεη ην ππφινηπν ρξψκʱ ʱπφ ηηο κε εθηππσκέλεο επηθάλεηεο. Σειεπηʱίν βήκʱ είλʱη νη 
ʱπεηθνλίζεηο, θʱζψο ʱθʱηξεζνχλ ʱπφ ην λεξφ, κεηʱθέξνληʱη ζην ιηζνγξʱθηθφ ηζίγθν (Croft, 
2003 · Πʱπιφπνπινο, 2004).            
Ζ  ηειεπηʱίʱ  κέζνδνο  πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθε  θʱη  ρξεζηκνπνηείηʱη  κέρξη  θʱη  ζήκεξʱ  είλʱη  ε 
ιηζνγξʱθίʱ  offset.  Ζ  έκκεζε  ιηζνγξʱθίʱ  offset  ή  κνλάρʱ  offset  είλʱη  ʱθφκε  κηʱ  κέζνδνο 
εθηχπσζεο γξʱκκʱηνζήκσλ. Αλήθεη θʱη ʱπηή ζηελ θʱηεγνξίʱ ηεο επηπεδνηππίʱο ʱθνχ είλʱη ε 
εμειηγκέλε κνξθή ηεο ιηζνγξʱθίʱο. Ζ ιέμε offset πξνέξρεηʱη ʱπφ ην ξήκʱ set off (ηεο ʱγγιηθήο 
γιψζζʱο) θʱη θέξεη ηελ έλλνηʱ ηνπ κεηʱθέξσ. Δίλʱη επηλφεζε ηνπ Ακεξηθʱλνχ ʆηξʱ Ράκπει, 
ιηζνγξάθνο, ηελ νπνίʱ θʱη έζεζε ζε ιεηηνπξγίʱ ην 1905. Ο ηερλίηεο ʱπηφο ηνπνζέηεζε πάλσ 
ζηελ  πιάθʱ,  ηεο  ιίζηλεο  πξέζʱο,  επιχγηζηʱ,  ιεπηά  θχιιʱ  θʱηεξγʱζκέλνπ  ςεπδʱξγχξνπ,  ηʱ 
νπνίʱ  ελʱξκφληζε  ζηνλ  ζπκπʱγή,  κεηάιιηλν  θχιηλδξν.  Απηφο  θηλείηʱη  θπθιηθά  κε  ηιηγγηψδε 
ηʱρχηεηʱ θʱη πʱξάιιειʱ δηʱπεξλά λεξφ θʱη κειάλη ζην ρʱξηί, ην νπνίν βξίζθεηʱη ʱλάκεζʱ ηνπο. 
Μεηʱμχ ησλ θχιισλ ςεπδʱξγχξνπ κε ηνλ θχιηλδξν θʱη ην ρʱξηί πʱξεκβάιιεηʱη έλʱο άιινο 
θχιηλδξνο ʱπφ θʱνπηζνχθ. Ο ηειεπηʱίνο ρξεζηκεχεη γηʱ λʱ εγρʱξάμεη ην θείκελν, ηηο εηθφλεο θʱη 
γεληθά ηʱ ρξψκʱηʱ ζε ξάζηεξ (ζχλνιν φκνησλ θνπθίδσλ πνπ, βξίζθνληʱη πνιχ θνληά κεηʱμχ 
ηνπο θʱη δεκηνπξγνχλ κηʱ νπηηθή εληχπσζε εληνλφηεξνπ ή ʱζζελέζηεξνπ γθξίδνπ, ʱπνδίδνπλ 
φγθνπο,  ζρήκʱηʱ,  θιπ.)  πάλσ  ζην  ρʱξηί  (Αξθʱξάο,  2009·  Bodman,  2005·  Croft,  2003· 






















΢ήκεξʱ, ε κέζνδνο ʱπηή έρεη ζηʱδηʱθά ʱλʱπηπρζεί θʱη βειηησζεί ζεκʱληηθά. Δίλʱη, ίζσο, ην 
θπξηφηεξν κέζν εθηχπσζεο ρʱξηνζήκσλ. Οη ʱιιʱγέο πνπ επήιζʱλ είλʱη θʱζνξηζηηθέο, ʱθνχ ηʱ 
θχιιʱ  ςεπδʱξγχξνπ  ʱληηθʱηʱζηάζεθʱλ  κε  θχιιʱ  ʱινπκηλίνπ  ή  κε  επίπεδε,  εθηεηʱκέλε 
επηθάλεηʱ πνπ ζρεκʱηίδεηʱη ʱπφ δχν κε ηξίʱ κέηʱιιʱ ʱλφκνηʱ κεηʱμχ ηνπο φπσο επίζεο θʱη ζε 
πιʱζηηθφ ή ρʱξηί. Ζ επηθάλεηά ηνπο δηʱκνξθψλεηʱη εθ ησλ πξνηέξσλ κε ʱθνινπζίʱ ﾫκερʱληθψλ 
θʱη  ρεκηθψλ  κεζφδσλ  επεμεξγʱζίʱοﾻ  (ʦηιηππʱθνπνχινπ,  2009,  ζει.21)  θʱη  ʱπηφ 
πξʱγκʱηνπνηείηʱη επί ην πιείζηνλ κε ηε θσηνκεηʱθνξά. Σν επίπεδν ζψκʱ, ζε κηʱ ʱπφ ηηο δχν 
πιεπξέο ηνπ, ζθεπάδεηʱη κε θσηνεππʱζή επίζηξσζε. Σν ζρέδην ηνπ ελζήκνπ, πνπ πξφθεηηʱη λʱ 
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εθηππσζεί, ηίζεηʱη πάλσ ζε ʱπηφ θʱη ʱθήλεηʱη ʱθάιππην νχησο ψζηε λʱ ππνζηνχλ θʱη ηʱ δχν 
εθπνκπή θσηφο. ΢πλεπψο, κεηʱβηβάδεηʱη ζην ζψκʱ δηʱ  θσηνρεκηθψλ δηʱδηθʱζηψλ. Σελ ίδηʱ 
ζηηγκή  εθδειψλεηʱη  ʱπνξξνθεηηθφηεηʱ  ειʱίνπ  γχξσ  ʱπφ  ηηο  πʱξʱζηάζεηο  ελψ  πγξψλ  ζηελ 
πεξίζζεηʱ επηθάλεηʱ. Αθνινχζσο, ε πιάθʱ εληάζζεηʱη ζηελ θʱκππισηή πξνο ηʱ έμσ επηθάλεηʱ 
ηνπ θπιίλδξνπ θʱη ηελ δηʱδέρεηʱη λφηηζκʱ κε λεξφ, ην νπνίν πεξηιʱκβάλεη ελεξγέο νπζίεο. Έηζη, 
κέζσ ηεο θίλεζεο ηνπ θπιίλδξνπ ηππψλνληʱη ηʱ γξʱκκʱηφζεκʱ (Croft, 2003· Πʱπιφπνπινο, 
2004· ʦηιηππʱθνπνχινπ, 2009). 
Ζ  ιηζνγξʱθίʱ  offset  έρεη  ηε  δπλʱηφηεηʱ  λʱ  πʱξάγεη  ηθʱλνπνηεηηθφ  ʱξηζκφ  ʱληηηχπσλ  κε 
πνηφηεηʱ θʱη λʱ θέξεη πνιιέο κνξθέο (ʱπεηθνλίζεηο, θείκελʱ θιπ.) ρσξίο θʱκίʱ δπζθνιίʱ θʱη κε 
κεησκέλν θφζηνο. Πʱξάιιειʱ είλʱη θʱηνξζσηή ε εθηχπσζε ʱξθεηψλ ρξσκάησλ θʱη ζηηο δχν 
φςεηο (εάλ είλʱη επηζπκεηφ), θʱηά ηελ δηάξθεηʱ ηνπ ηππψκʱηνο. Σέινο ηʱ έλζεκʱ κπνξνχλ λʱ 
ʱπνδνζνχλ ζε φιʱ ηʱ είδε ρʱξηηψλ (Πʱπιφπνπινο, 2004· ʦηιηππʱθνπνχινπ, 2009).  
΢ηελ Κχπξν νη εθηππσηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθʱλ, κεηά ηελ ʱλεμʱξηεζίʱ ηεο, ήηʱλ νη 
ηερληθέο ηεο ρʱξʱθηηθήο -μπινγξʱθίʱ θʱη ρʱιθνγξʱθίʱ-, δσγξʱθηθή θʱη offset, φπνπ θπξηφηεξνο 
ζρεδηʱζηήο ήηʱλ ν Αιεβίδνο Σάζζνο. Ο Σάζζνο θηινηέρλεζε ηʱ θππξηʱθά γξʱκκʱηφζεκʱ, ησλ 
ηʱρπδξνκηθψλ  ππεξεζηψλ  ηεο  Κχπξνπ,  ʱπφ  ην  1962  έσο  θʱη  ην  1984.  Οη  εθηππψζεηο 
πξʱγκʱηψλνληʱλ, επί ην πιείζηνλ, ζηελ Αζήλʱ θʱη ειάρηζηεο ζηελ Λεπθσζίʱ. Κʱηνπηλά, ʱπφ ην 
1995  κέρξη  ην  2001  νη  εθηππψζεηο  εθηεινχληʱλ  ζην  Μπʱρξέηλ.  Μεξηθνί  ζρεδηʱζηέο  ήηʱλ  Η. 
Ηʱθσβίδεο,  Α.  Ησʱλλίδεο,  Α.  Μʱιέθνο,  ʓ.  ΢ηκσλίδεο,  Α.  Λʱδφκκʱηνο  φπσο  επίζεο  θʱη  Ν. 
Ράγθνο.  ΢ήκεξʱ,  ε  δηʱδεδνκέλε  κνξθή  εθηχπσζεο  ελζήκσλ  είλʱη  ε  ιηζνγξʱθίʱ  offset  θʱη 
πξʱγκʱηνπνηνχληʱη  ζηελ  Λεπθσζίʱ  θʱη  Αζήλʱ  (Λνΐδνπ,  Μηρξʱληάλ  &  Ράιιεο,  2005· 
Πʱπιφπνπινπ, 1999).  
ʌπσο έρεη πξνʱλʱθεξζεί ππήξμʱλ δηάθνξνη κέζνδνη εθηχπσζεο, ε θπξηφηεξε κέζνδνο ε νπνίʱ 
ρξεζηκνπνηείηʱη θʱη εμειίζζεηʱη είλʱη ε ιηζνγξʱθίʱ offset. Ζ κέζνδνο ʱπηή επέδξʱζε ζεηηθά 
ζηελ εθηχπσζε ηεο πνξείʱο ηνπ κηθξνχ ʱπηνχ ζρήκʱηνο κε ηʱ ελδερφκελʱ ʱλʱπφθεπθηʱ ιάζε. 











Κʱηά  ηε  δηάξθεηʱ  ηεο  εθηχπσζεο  ελδέρεηʱη  λʱ  ππάξμεη  εθηξνπή.  Με  άιιʱ  ιφγηʱ,  ππάξρεη 
πηζʱλφηεηʱ λʱ κελ ʱπνδνζεί ην επηζπκεηφ ʱπνηέιεζκʱ, εμʱηηίʱο θάπνησλ πʱξʱγφλησλ πνπ ζʱ 
πʱξνπζηʱζηνχλ  θʱηά  ηελ  δηʱδηθʱζίʱ  ʱπηή.  Σέηνηνπ  είδνπο  πʱξάγνληεο  είλʱη  νη  ιʱλζʱζκέλεο 
κεηνλνκʱζίεο,  ειιείπνληʱ  ή  επηπξφζζεηʱ  ρξψκʱηʱ  -πνπ  δελ  ππάξρνπλ  ζην  πξσηφηππν-, 
ʱιινίσζε  ηεο  κνξθήο  ηνπ  ζρεδίνπ  (πʱξάιεηςε  ηκήκʱηνο  ηνπ,  ʱιιʱγή  ηνπνζεζίʱο  ησλ 
ζηνηρείσλ, ζʱκπή εηθφλʱ). Αθφκε, κπνξεί λʱ εληνπηζηνχλ ρʱξηφζεκʱ ρσξίο νδφλησζε ή θʱη 
πδʱηφζεκν  φπσο  επίζεο  θʱη  δηπιφ  ηχπσκʱ.  ʌιʱ  ʱπηά,  ζπληζηνχλ  ηʱ  θʱινχκελʱ  ζθάικʱηʱ 
γξʱκκʱηνζήκσλ θʱη θέξνπλ κεγάιε ζεκʱζίʱ ʱθνχ ράξε ʱπηψλ νξίδνληʱη σο κνλʱδηθά, ζπάληʱ 
θʱη ʱμίδνπλ κεγάιʱ ρξεκʱηηθά πνζά. Αλάινγʱ κε ηε ζπʱληφηεηʱ ηνπ ζθάικʱηνο θʱζνξίδεηʱη 
θʱη ε ʱμίʱ ηνπ (Ράλγθνπ, 1980). 
Σʱ ζθάικʱηʱ ρσξίδνληʱη ζε πέληε θʱηεγνξίεο. Οη θʱηεγνξίεο ʱπηέο είλʱη ζθάικʱηʱ ζρεδίνπ, 
πιάθʱο,  εθηχπσζεο,  νδφλησζεο  θʱη  ʱπνηχπσζεο  εηθφλʱο  ζην  πίζσ  κέξνο.  ΢ηελ  πξψηε 
θʱηεγνξίʱ, ζρεδίνπ, κπνξεί λʱ πʱξνπζηʱζηεί ιφγσ ʱκέιεηʱο  ζρεδηʱζκνχ ελψ ζηελ δεχηεξε ʱπφ 
ξάγηζκʱ ηεο πιάθʱο ή ʱπφ κεηʱθίλεζε ηνπ ρʱξηηνχ σο πξνο ʱπηή. ΢ηελ ηξίηε, είλʱη πηζʱλφλ λʱ 
πξνθιεζεί ʱπφ θνπθίδεο πνπ δίλνπλ δηʱθνξεηηθή κνξθή ζηηο ʱπεηθνλίζεηο. ΢πρλφηεξν είλʱη ε 
ʱιιʱγή ησλ ζεκείσλ ησλ ρξσκάησλ ελψ ειάρηζηεο θνξέο ε ʱπψιεηʱ ελφο ʱπφ ʱπηά θʱη ε δηπιή 
εθηχπσζή ηνπο. ΢ε  πνιχ ιίγεο πεξηπηψζεηο είλʱη ε εθηχπσζε ʱληίζεηνπ ρξψκʱηνο. ʌζνλ ʱθνξά 
ηελ θʱηεγνξίʱ νδφλησζεο ππάξρεη πεξίπησζε λʱ ηππσζνχλ εζνρέο θʱη εμνρέο δχν ή ʱθφκʱ θʱη 
πεξηζζφηεξεο θνξέο. Μηʱ άιιε πεξίπησζε, πνπ κπνξεί λʱ πξνθιεζεί, είλʱη ε κεηʱθίλεζε ζε 
δηάζηεκʱ, δηʱθνξεηηθφ ʱπφ ην ππνινγηδφκελν. Ζ ινμή, θʱζψο θʱη ε κε θʱζ‟ νινθιεξίʱ ησλ 
εγθνπψλ θʱη πξνεμνρψλ ηνπ ελζήκνπ, ʱπνηεινχλ ελδερφκελʱ χπʱξμεο ζε ʱπηήλ ηελ θʱηεγνξίʱ. 
Δπηπιένλ, είλʱη πηζʱλφλ, θάπνηʱ ʱπφ ηʱ θχιιʱ ησλ ρʱξηνζήκσλ λʱ κελ δηʱπεξάζνπλ ʱπφ ηε 
δηʱηξεηηθή κερʱλή, κε ʱπνηέιεζκʱ λʱ ηππσζεί κεγάινο ʱξηζκφο ʱπφ ʱπηά, ρσξίο νδφλησζε. 
Σέινο, ζηελ πέκπηε θʱηεγνξίʱ, νη ʱπεηθνλίζεηο, είλʱη δπλʱηφλ, λʱ εληππψλνληʱη ζηελ πίζσ φςε 
ηνπ γξʱκκʱηνζήκνπ. Δθεί δειʱδή, πνπ ηνπνζεηείηʱη ε γφκʱ ηνπ (Κσλζηʱληίλεο, 2005· Ράλγθνπ, 
1980· ΢πʱζήο, 2000). 
Πέξʱ ʱπφ ηʱ πξνʱλʱθεξζέληʱ ζθάικʱηʱ, ππάξρνπλ θʱη άιινη ζπληειεζηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 
ηελ  πνηφηεηʱ  θʱη  ηελ  ʱμίʱ  ηνπ  ελζήκνπ.  Απηνί  νη  ζπληειεζηέο  είλʱη  ηʱ  πεξηζψξηʱ  θʱη  ε 
ζπκκεηξίʱ ηνπ, ε γφκʱ θʱη νη ζθξʱγίδεο. ΢πγθʱηʱιέγνληʱη ζην ζχλνιν κε ηʱ ζθάικʱηʱ θʱη 22 
 
νλνκάδνληʱη θʱθέθηππʱ. Αξρηθά, ηʱ πεξηζψξηʱ γξʱκκʱηνζήκσλ, νξίδνληʱη σο ηʱ θελά άζπξʱ 
δηʱζηήκʱηʱ ζηʱ άθξʱ ηεο επηθάλεηʱο ηνπο θʱη πεξηβάιινπλ ην ζρέδην ζρεκʱηίδνληʱο πιʱίζην. 
Σν πιʱίζην ʱπηφ ζʱ πξέπεη λʱ είλʱη, ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ, φκνην ζε κέγεζνο θʱη ζρήκʱ. 
Αλάινγʱ κε ηηο δηʱζηάζεηο ηνπ πιʱηζίνπ νξίδεηʱη θʱη ην ηʱρπδξνκηθφ ηέινο ηνπ. Γειʱδή ʱλ νη 
πιεπξέο είλʱη πην κηθξέο, ʱπφ ηηο θʱζνξηζκέλεο, ηφηε ιηγνζηεχεη ε ʱμίʱ ηνπ ρʱξηνζήκνπ. ʆιινηε 
πάιη, φηʱλ ʱπνπζηάδεη θʱη ε γξʱκκή, πνπ βξίζθεηʱη έμσ ʱπφ ʱπηφ, ή θνκκάηη ʱπφ ην ζρέδην ηφηε 
ʱπηφ  ρʱξʱθηεξίδεηʱη  σο  ειʱηησκʱηηθφ  άξʱ  άρξεζην.  Ζ  ρξεζηκνπνίεζε  ηνπ  δελ  εμππεξεηεί 
θʱλέλʱ ζθνπφ. Έλʱο άιινο ρʱξʱθηεξηζκφο, πνπ κπνξεί λʱ δνζεί, είλʱη ν φξνο ﾫπνηθηιίʱﾻ θʱη 
νξίδεηʱη φηʱλ νη ʱπεηθνλίζεηο ʱιιάμνπλ ζέζε, ζε ζεκείν φπνπ λʱ ʱθʱηξείηʱη θνκκάηη θʱηά ηε 
δηʱδηθʱζίʱ ηεο δηάηξεζεο. ʌζνλ ʱθνξά ηηο ζθξʱγίδεο πνπ θέξνπλ ηʱ γξʱκκʱηφζεκʱ, ζʱ πξέπεη 
λʱ δηʱθξίλνληʱη πνιχ θʱιά, λʱ είλʱη θʱζʱξέο θʱη λʱ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε θʱιʱηζζεζίʱ θʱη κε 
ηέρλε. Δάλ  φκσο θέξνπλ κε ʱλʱγλσξίζηκʱ ζηνηρείʱ, βξφκηθʱ ʱπφ κεγάιε πνζφηεηʱ κειʱληνχ ή 
κε θʱιά ζθξʱγηζκέλʱ, ηφηε έρνπλ ηελ δπλʱηφηεηʱ λʱ θʱηʱζηξέςνπλ ηʱ έλζεκʱ. Σειεηψλνληʱο, 
ε γφκʱ (πʱρχξεπζηε θνιιεηηθή νπζίʱ πνπ ζπλʱληάηʱη ζηελ πίζσ φςε) ε ʱηειήο ή κε ζεκάδηʱ ή 
κε νμείδσζε ππνδειψλεη θʱη πάιη ειʱηησκʱηηθά (Κσλζηʱληίλεο, 2005· Ράλγθνπ, 1980· ΢πʱζήο, 
2000). 
Δλ θʱηʱθιείδη ε πνξείʱ θʱηʱζθεπήο γξʱκκʱηνζήκνπ είλʱη πνξείʱ πνπ ζίγνπξʱ ρξήδεη εμέηʱζε 
θʱη επηινγήο κεζφδνπ. Ζ κέζνδνο ηεο εθηχπσζεο θʱη ε πξʱγκάησζε ηεο νδεγεί ζε ιάζε, ηʱ 
νπνίʱ κπνξνχλ λʱ ʱπνθεπρζνχλ εθφζνλ πξνζερζνχλ. 
Ζ  νινθιήξσζε  ηεο  ζεσξεηηθήο  κειέηεο  επηθεληξψλεηʱη  ζηελ  κεζνδνινγίʱ  ζρεδηʱζκνχ  ηεο 
δηθήο κνπ ζπιιεθηηθήο ζεηξάο γξʱκκʱηνζήκσλ.  Ζ ʱλάγθε ηεο δεκηνπξγίʱο ηεο ζπιιεθηηθήο 
ζεηξάο  γξʱκκʱηνζήκσλ  έρεη  ηε  δηθή  ηεο  πνξείʱ.  Ζ  επφκελε  ελφηεηʱ  ινηπφλ  εζηηάδεηʱη  ζην 











Ζ πʱξνχζʱ εξεπλεηηθή εξγʱζίʱ κε ζέκʱ ﾫ΢ρεδηʱζκφο ʓξʱκκʱηνζήκσλﾻ θχξην ζηφρν είρε, εμ 
ʱξρήο, ην ζρεδηʱζκφ κηʱο ζπιιεθηηθήο ζεηξάο γξʱκκʱηνζήκσλ θʱη ηε ζθξʱγίδʱ ηεο. Ξεθηλψληʱο 
ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηʱζκνχ ʱζρνιήζεθʱ πξψηʱ ʱπφ φιʱ κε ηελ ʱλʱζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 
βηβιηνγξʱθίʱ ηνπ ζέκʱηνο ʱπηνχ. Ζ ʱλεχξεζε ηεο, ζηελ ʱξρή, ήηʱλ ʱξθεηά δχζθνιε ιφγσ ηνπ 
φηη  ζηελ  Κχπξν  ε  ʱλάιπζε  ηνπ  ζέκʱηνο  είλʱη  πεξηνξηζκέλε.  ʌζνλ  ʱθνξά  ηηο  Γεκνηηθέο 
βηβιηνζήθεο ησλ πφιεσλ πʱξείρʱλ ηελ ίδηʱ ζεηξά βηβιίσλ, ε νπνίʱ ʱλʱθεξφηʱλ ʱπνθιεηζηηθά 
ζηʱ θππξηʱθά γξʱκκʱηφζεκʱ. ΢θνπφο ηεο πʱξνχζʱο εξγʱζίʱο ήηʱλ λʱ πʱξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν 
δεκηνπξγίʱο ελφο γξʱκκʱηνζήκνπ, ʱπφ ηελ ʱξρή δεκηνπξγίʱο ηνπ κέρξη θʱη ζήκεξʱ, κέζʱ ʱπφ 
ηελ πξνβνιή δηάθνξσλ κεζφδσλ ζρεδηʱζκνχ θʱη λʱ θʱηʱιήμεη ζηελ εκθάληζε ησλ θππξηʱθψλ 
γξʱκκʱηνζήκσλ.  Έηζη,  ʱπνηάζεθʱ  ζηελ  Βηβιηνζήθε  ηεο  Διιεληθήο  ʦηινηειηθήο  Δηʱηξείʱο, 
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηʱρπδξνκείνπ, δεηψληʱο ηε βʱζηθή βηβιηνγξʱθίʱ φπνπ θʱη ηελ εμʱζθάιηζʱ. 
΢ηε ζπλέρεηʱ, επηζθέθζεθʱ ην ʦηινηειηθφ Κέληξν θʱη Σʱρπδξνκηθφ Μνπζείν ηεο Κχπξνπ, πνπ 
βξίζθεηʱη ζηελ Λεπθσζίʱ. Δθεί ν ππεχζπλνο κνπ ʱλέιπζε ηελ πνξείʱ ʱλάπηπμεο ησλ θππξηʱθψλ 
γξʱκκʱηνζήκσλ, ʱπφ ηελ ʱξρή ηεο θπθινθνξίʱο ηνπο κέρξη θʱη ζήκεξʱ, φπσο θʱη ηʱ ηζηνξηθά 
γεγνλφηʱ πνπ ζπλέβʱηλʱλ, ηʱ νπνίʱ επεξέʱδʱλ ηελ ζεκʱηνινγίʱ ηνπο. Σέινο, κε πξνκήζεπζε κε 
ηʱ  πξνθʱζνξηζκέλʱ  θχιιʱ  θʱη  πεξηνδηθά  γξʱκκʱηνζήκσλ  πνπ  εθδίδνληʱη  κʱδί  κε  ηελ 
θπθινθνξίʱ  ηεο  ζπιιεθηηθήο  ζεηξάο.  Δπίζεο,  κνπ  πξφηεηλε  λʱ  κειεηήζσ  πξνζεθηηθά  θʱη 
ιεπηνκεξεηʱθά ηνπο θʱηʱιφγνπο γξʱκκʱηνζήκσλ, νχησο ψζηε λʱ κπνξέζσ λʱ θʱηʱλνήζσ ηνλ 
ηξφπν ζρεδηʱζκνχ ηνπο.  
Έηζη, κέζʱ ʱπφ ηελ πξνʱπʱηηνχκελε, πεξηεθηηθή έξεπλʱ πεξί ηνπ ρʱξηνζήκνπ θʱη ζπγθεθξηκέλʱ 
ηνπ θππξηʱθνχ κε βνήζεζε ʱθελφο, ζην λʱ πξνζδηνξίζσ ηʱ βʱζηθά ρʱξʱθηεξηζηηθά γλσξίζκʱηά 
ηνπ, φπσο επίζεο θʱη ηε κεζνδνινγίʱ πνπ εθηειείηʱη ʱπφ ην Σκήκʱ Σʱρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
γηʱ  ηελ  θπθινθνξίʱ  κηʱο  ζπιιεθηηθήο  ζεηξάο.  Αθεηέξνπ,  ζηελ  επηινγή  ηεο  ζεκʱηνινγίʱο 
ζρεδηʱζκνχ κνπ, ε νπνίʱ θέξεη ηελ νλνκʱζίʱ ﾫΣʱ Ηζηνξηθά ζχκβνιʱ ηεο Κχπξνπﾻ. Σʱ ζχκβνιʱ 
ʱπηά είλʱη ε ʘεά Αθξνδίηε, ην ʱγξηλφ, ε ειηά, ην ζηʱπξφζρεκν εηδψιην, ην πεξηζηέξη, ην θʱξάβη 
ηεο Κεξχλεηʱο, ν ράξηεο ηεο Κχπξνο, ην θνηληψηηθν ʱγγείν, ην ηάιʱλην ρʱιθνχ θʱη ηʱ ζηʱθχιηʱ. 
Ο ιφγνο γηʱ ηνλ νπνίν επέιεμʱ λʱ ʱζρνιεζψ κε ʱπηφ ην ζέκʱ είλʱη γηʱηί ν βʱζηθφηεξνο ζθνπφο 
ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ είλʱη λʱ πξνβάινπλ ηελ ηζηνξίʱ θʱη ηνλ πνιηηηζκφ κηʱο ρψξʱο. Σν θάζε 
έλʱ πʱξʱπάλσ ζχκβνιν έρεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξίʱ θʱη φιʱ κʱδί ʱπνηεινχλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 
Κχπξνπ. ʎζηεξʱ, γηʱηί ηʱ ζέκʱηʱ ʱπηά έρνπλ ζρεδηʱζηεί ʱξθεηέο θνξέο πʱξʱδνζηʱθά θʱη γηʱ ην 24 
 
ιφγν ʱπηφ ζʱ ήζειʱ λʱ δψζσ δηʱθνξεηηθή πηπρή ηνπ ζέκʱηνο. Γειʱδή, ν ζρεδηʱζκφο ηνπ λʱ 
ηεξεί  ηε  ζχγρξνλε  πξνζέγγηζε,  φπσο  νξίδεηʱη  ζηηο  ʓξʱθηθέο  Σέρλεο.  Αθφκε,  κέζʱ  ʱπφ  ην 
ζρεδηʱζκφ κνπ ζʱ ήζειʱ λʱ δείμσ κηʱ λέʱ νπηηθή πξνζέγγηζε ζηʱ γξʱκκʱηφζεκʱ νχησο ψζηε 
λʱ μεθχγνπλ ʱπφ ηνλ θιʱζζηθφ, πʱξʱδνζηʱθφ ηξφπν ζρεδίʱζεο. Πην θάησ ζʱ επεμεγήζσ ηη 
ελλνψ κε ηνλ φξν ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζρεδηʱζκνχ φπσο επίζεο ζʱ πεξηγξάςσ ιεπηνκεξψο ηʱ 
δηθά  κνπ  γξʱκκʱηφζεκʱ,  μερσξηζηά  ην  θάζε  έλʱ.  Σέινο,  δίπιʱ  ʱπφ  ʱπηά  ζʱ  πʱξʱζέζσ  ηʱ 
ζρεηηθά έλζεκʱ πνπ έρνπλ ήδε ζρεδηʱζηεί θʱη θπθινθνξήζεη ʱπφ ηηο Σʱρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο 
ηεο Κχπξνπ, νχησο ψζηε λʱ δείμσ ηελ έλλνηʱ ηνπ θιʱζζηθνχ, πʱξʱδνζηʱθνχ ηξφπνπ ζρεδίʱζεο.  
Με  ηελ  έλλνηʱ  ηεο  ιέμεο  κνληεξληζκφο  ʱπʱξηίδνληʱη  ηʱ  θηλήκʱηʱ,  κε  ʱμίʱ  θʱη  ʱηζζεηηθφ 
ελδηʱθέξνλ  γηʱ  ηε  ηέρλε,  πνπ  θχξην  ζθνπφ  είρʱλ  λʱ  εμεγήζνπλ,  λʱ  ππεξʱζπηζηνχλ  θʱη  λʱ 
ζπληειέζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ʱλάπηπμε θʱη ζηελ ʱλάπηπμε ηεο ηερλνινγίʱο νχησο ψζηε λʱ 
πεηχρνπλ ηε πνιηηηζκηθή βηνκερʱλίʱ. Ζ βʱζηθή ʱξρή ησλ πʱξʱπάλσ θηλεκάησλ ήηʱλ ε ηδέʱ λʱ 
δεκηνπξγήζνπλ κηʱ ηέρλε πνπ λʱ ζπκβʱδίδεη κε ηʱ δεδνκέλʱ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, ηνπ εηθνζηνχ 
ʱηψλʱ. Νʱ εξρφηʱλ δειʱδή, ζε ʱληίζεζε κε ηηο πξνδηʱγξʱθέο θʱη ηνπο θʱζηεξσκέλνπο θʱλφλεο 
ζρεδίʱζεο, φζνλ ʱθνξά ηε ζεκʱηνινγίʱ ʱιιά θʱη ηελ πθνινγίʱ. Πʱξάιιειʱ, πξνζπʱζνχζʱλ λʱ 
ʱλʱθʱιχςνπλ κηʱ πξνζέγγηζε πνπ λʱ εθπιεξψλεη ηελ ηέρλε ηεο δηʱθφζκεζεο. Πξνζπʱζνχζʱλ 
ʱθφκε, λʱ επηδηψμνπλ κηʱ ηδηʱίηεξε κνξθή πνπ λʱ ζπλάδεη κε εθείλε ηεο ηφηε Δπξψπεο. ΢ηε 
ζπλέρεηʱ, ʱλʱιάκβʱλʱλ λʱ εμεγήζνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζπλέζεηʱλ ην πλεπκʱηηθφ επίπεδν ηνπ 
θʱιιηηερληθνχ  δεκηνπξγήκʱηνο  κε  ʱπιφηεηʱ  θʱη  πξνζπνίεζε  (δελ  ʱληʱπνθξίλνληʱλ  ζηηο 
πξʱγκʱηηθέο δηʱζέζεηο) κε ʱπνηέιεζκʱ λʱ επηβάιιεηʱη ε  βηνκερʱλίʱ.  Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ 
θηλήκʱηνο ʱπηνχ πέξʱλ ʱπφ ηε λεσηεξηθφηεηʱ, ήηʱλ λʱ κεηʱξξπζκίζεη ηε ηέρλε θʱη λʱ ηελ 
πξνζʱξκφζεη ζηηο λέεο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο, ʱπʱηηήζεηο θʱη ʱπφςεηο (Αξγθάλ, 2006· Κνκλελνχ, 
2010· Σδψλνο, 2008) 
Έηζη  θʱη  εγψ  ζην  ζρεδηʱζκφ  κνπ, κε  βάζε  ηʱ πʱξʱπάλσ,  πξνζπάζεζʱ  λʱ  μεθχγσ  ʱπφ  ηνλ 
θιʱζζηθφ πʱξʱδνζηʱθφ ηξφπν ζρεδίʱζεο ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ. Έξρνκʱη ζε ʱληίζεζε δειʱδή κε 
ηηο ζχλεζεο πξνδηʱγξʱθέο ζρεδηʱζκνχ ηνπο πνπ είηε πʱξʱηίζεληʱη κέζʱ ʱπφ κηʱ θσηνγξʱθίʱ, 
είηε ʱπφ κηʱ εηθφλʱ βηβιίνπ ηζηνξίʱ φπσο έρεη νξηζηεί, ρσξίο θʱκίʱ ʱιιʱγή. ʦπζηθά ηεξνχληʱη 
ηʱ  βʱζηθά  γλσξίζκʱηά  ηνπο,  φπσο  ε  ʱλʱγξʱθή  ηεο  ρψξʱο  (Κχπξνο-  Kubris-  Cyprus),  ηεο 
νλνκʱζηηθήο  ʱμίʱο  ηνπ  γξʱκκʱηνζήκνπ,  ηεο  ζεκʱηνινγίʱο  θʱη  ηεο  ρξνλνινγίʱο.  Δπηπιένλ, 
ηεξείηʱη ην πιʱίζην φπσο θʱη νη δηʱζηάζεηο ηνπ. Έλʱ άιιν ζηνηρείν πνπ επηδίσμʱ λʱ ππάξρεη ζην 
ζρεδηʱζκφ κνπ ήηʱλ ε ιηηφηεηʱ ʱιιά θʱη ε ʱπιφηεηʱ. Γειʱδή ν ζρεδηʱζκφο λʱ είλʱη φζν ην 25 
 
δπλʱηφ  πην  ʱθʱηξεηηθφο  θʱη  κηληκʱιηζηηθφο-  ʱπινπνηεκέλν.  ʌζνλ  ʱθνξά  ηʱ  ρξψκʱηʱ 
πξνζπάζεζʱ  λʱ  δψζσ  θʱη  ζε  ʱπηά  ζχγρξνλν  ρʱξʱθηήξʱ  ʱθνχ  ρξεζηκνπνηψ  έληνλʱ  θʱη 
κνληέξλʱ. Δλψλνληʱη δειʱδή ην κνληέξλν κε ην κίληκʱι.  
ʆιιε κηʱ ζρεδηʱζηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνζπάζεζʱ λʱ δψζσ ζηʱ γξʱκκʱηφζεκʱ κνπ, πέξʱλ 
ʱπφ ηʱ πξνʱλʱθεξζέληʱ, είλʱη έλʱο ζπλδπʱζκφο ζχγρξνλνπ θʱη κπʱξφθ. Σν κπʱξφθ νξίδεηʱη σο 
ε θʱιιηηερληθή θίλεζε πνπ επήιζε ηνλ 17
ν ʱηψλʱ θʱη επηθξάηεζε σο ην κέζν ηνπ 18
νπ ʱηψλʱ. 
΢ηελ  ʱξρή,  φηʱλ  πξσηνεκθʱλίζηεθε,  νη  ʱληηδξάζεηο  ήηʱλ  ʱξλεηηθέο  ιφγσ  ηνπ φηη  έθεξε  ηε 
ζεκʱζίʱ ελφο ʱζχκκεηξνπ θʱη ʱζπλήζηζηνπ ζρήκʱηνο πνπ πʱξάβʱηλε ην θιʱζζηθφ, ην ζχλεζεο 
ηεο επνρήο. Ζ ιέμε ʱπηή πξνέξρεηʱη ʱπφ ηε πνξηνγʱιηθή ιέμε barocco. ΢ηελ πνξείʱ ε έλλνηʱ 
ηεο, ʱθνχ επεθηάζεθε ζηʱ πιείζηʱ θξάηε ηεο Δπξψπεο, πʱξʱθξάζηεθε ζηε ʓʱιιίʱ ζε baroque 
ʱπφ φπνπ θʱη πʱξέκεηλε κέρξη θʱη ζήκεξʱ. Έθεξε ηελ έλλνηʱ ηνπ ηδηφκνξθνπ, ηνπ πʱξάδνμνπ. 
΢πλδήισλε ην θίλεκʱ πνπ επηδεηνχζε λʱ πξνθʱιέζεη έληνλε έθπιεμε θʱη ζʱπκʱζκφ κέζσ ηνπ 
επηβιεηηθνχ  κεγέζνπο,  ηεο  ζχλζεηεο  δηάηʱμεο  ησλ  πʱξʱζηάζεσλ  θʱη  ηεο  ελνριεηηθήο 
θηινηέρλεζεο-  ππεξεπάξθεηʱ  ησλ  θʱιιηηερληθψλ  ζηνηρείσλ.  Υʱξʱθηήξηδε  ην  ζχλνιν,  πνπ 
ʱπνηεινχζε  ηηο  ηέρλεο,  κε  εθθεληξηθά  γλσξίζκʱηʱ  θʱη  ʱπʱληηφηʱλ  θπξίσο  ζηηο  θʱζνιηθέο 
επξσπʱτθέο  ρψξεο  εμʱηηίʱο  ηνπ  φηη  εξρφηʱλ  ζε  ʱληίζεζε  κε  ηε  Μεηʱξξχζκηζε  θʱη  ηνλ 
Πξνηεζηʱληηζκφ. Πʱξφιʱ ηʱχηʱ φκσο, είρε θʱζνξηζηηθή επήξεηʱ ζε φιʱ ηʱ είδε ηεο ηέρλεο, 
φπσο ηε γιππηηθή, ηελ ʱξρηηεθηνληθή θιπ. (Ρνπκπέθʱ, 2009· ηχπνο, 2001)                      
΢ε γεληθέο γξʱκκέο ην Μπʱξφθ ʱζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ηελ ʱληηκεηψπηζε ηνπ θελνχ ρψξνπ 
θʱη ην ζπλδπʱζκφ ησλ ρξσκάησλ, κε ʱπψηεξν ζθνπφ ην επίηεπγκʱ ηνπ ʱμηνζʱχκʱζηνπ κέζνπ 
ζχγθιηζεο φισλ ησλ εηδψλ ηέρλεο. ΢πλεπʱθφινπζν είρε ηε ζεηηθή ʱληηκεηψπηζε ηνπ ʱπφ ηνπο 
πʱξʱθνινπζεηέο, νη νπνίνη εληάζζνληʱλ ζην έξγν. ΢ηʱ ζρήκʱηά ηνπ ζπλʱληηφληʱλ ε θʱκππισηή 
γξʱκκή,  ηʱ  δπζλφεηʱ  πεξηγξάκκʱηʱ,  ﾫε  ζπζηξνθηθή  θʱη  θʱηλνκεληθή  ʱρʱιίλσηε  θίλεζε 
(ζπλήζσο  είλʱη  ʱλνδηθή)ﾻ  (ηχπνο,  2001)  θʱη  ε  πξνζέγγηζε  πξνο  ην  θέληξν.  Με  βάζε  ηʱ 
πξνʱλʱθεξζέληʱ ρʱξʱθηεξηζηηθά ζέιεζʱ λʱ εληάμσ κεξηθά ʱπφ ʱπηά ζην ζρεδηʱζκφ κνπ φπσο 
ηε θʱκππισηή γξʱκκή, ηʱ δηʱθνζκεηηθά πεξηγξάκκʱηʱ, ηελ επʱλάιεςε ησλ ζρεκάησλ θʱη ηε 
ζχλζεζε ρξσκάησλ κε ηε δηʱθνξά φηη πξνζπάζεζʱ λʱ ηʱ πξνζʱξκφζσ κε ʱπιφ, ιηηφ ζχγρξνλν 
ηξφπν ρσξίο λʱ γίλνκʱη ππεξβνιηθή (Ρνπκπέθʱ, 2009· ηχπνο, 2001)    
                  
ʘεά Αθξνδίηε: Ζ Αθξνδίηε είλʱη ε ζεά ηεο νκνξθηάο θʱη ηεο ʱγάπεο. Απφ ηελ ʱξρʱίʱ επνρή,  ε 
Κχπξνο ʱπνθʱιείηʱη σο ην λεζί ηεο Αθξνδίηεο. ʓχξσ ʱπφ ηνλ κχζν ʱπηφ φκσο, έρνπλ εηπσζεί 26 
 
πνιιέο εξκελείεο φζνλ ʱθνξά ηελ πξνέιεπζε ηεο. Αξρηθά, ν Κʱξʱγηψξγεο ην 2002, ζην άξζξν 
ηνπ ﾫΖ Μεγάιε ʘεά ηεο Κχπξνπ θʱη ε γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεοﾻ ʱλʱθέξεη φηη: 
 
ﾫ΢χκθσλʱ κε ηνλ Ζζίνδν, ζηελ ʱξρή ππήξρε ην Υάνο, χζηεξʱ δεκηνπξγήζεθε ε ʓε θʱη ν 
Οπξʱλφο  πνπ  γέλλεζʱλ  ηξνκεξνχο  γηνπο.  Έλʱο  ʱπφ  ʱπηνχο  ήηʱλ  ν  Κξφλνο,  πνπ 
ʱθξσηεξίʱζε ηνλ πʱηέξʱ ηνπ  γηʱ λʱ ζέζεη ηέξκʱ ζηε δεκηνπξγίʱ ηεξάησλ. ΢χκθσλʱ 
πάληʱ  κε  ηνλ  Ζζίνδν, ν  Κξφλνο  ʱπέθνςε  ηʱ  γελλεηηθά  φξγʱλʱ  ηνπ  πʱηέξʱ  ηνπ  πνπ 
έπεζʱλ ζηελ ζάιʱζζʱ θʱη γηʱ πνιχ θʱηξφ πʱξʱζχξνληʱλ ʱπφ ηʱ θχκʱηʱ ηνπ σθεʱλνχ. 
ʓχξσ ηνπο  δεκηνπξγήζεθε άζπξνο ʱθξφο ʱπφ ηνλ νπνίν θχηξσζε κηʱ θφξε, πνπ πήγε 
πξψηʱ ζηʱ Κχζεξʱ θʱη ʱπφ εθεί εκθʱλίζηεθε ζηε ζʱιʱζζνθίιεηε Κχπξν σο ζεβʱζηή 
θʱη πʱλψξηʱ ζεά. Κάησ ʱπφ ηʱ πφδηʱ ηεο θʱη γχξσ ηεο θχηξσλε ρνξηάξη. Οη ζενί θʱη νη 
άλζξσπνη ηελ νλφκʱζʱλ Αθξνδίηεﾻ (ζει.115). 
ʆιιεο  πεγέο  ʱλʱθέξνπλ  φηη  ε  γέλλεζε  ηεο  πξʱγκʱηψζεθε  ζηηο  ʱθηέο  ηεο  Πάθνπ,  ηελ 
νλνκʱδφκελε ﾫΠέηξʱ ηνπ Ρσκηνχﾻ. Απφ ηελ άιιε, νη πʱξʱπάλσ κχζνη έξρνληʱη ζε ʱληίζεζε κε 
ην ηξʱγηθφ πνηεηή ʌκεξν, ν νπνίνο ηελ πξνβάιιεη σο ηελ θφξε ηνπ Γίʱ θʱη ηεο Γηψλεο. Σελ 
ʱπνθʱινχζε άιινηε σο Κχπξηδʱ, γηʱηί ηε ζεσξνχζε σο ηελ ʘεά ηνπ λεζηνχ θʱη άιινηε σο 
Αθξνδίηε.  Πʱξάιιειʱ,  ζεκεηψλεη  ζε  πνηήκʱηʱ  ηνπ  γηʱ  ππάξρνληεο  λʱνχο  ζηελ  Πάθν 
(Κʱξʱγηψξγεο, 2002· Ράλγθνο, 2009). 
Πην θάησ έρσ πʱξʱζέζεη έλʱ γξʱκκʱηφζεκν (εηθφλʱ 8), πνπ έρεη θπθινθνξήζεη θʱη έρεη ζέκʱ 
ηελ ʘεά Αθξνδίηε πʱξʱιιειίδνληʱο ην (εηθφλʱ 9), κε ηε δηθή κνπ πξνζέγγηζε ζρεδηʱζκνχ ηεο. 
΢ην  ρʱξηφζεκν  ʱπηφ  ʱπεηθνλίδεηʱη  ην  θεθάιη  ηεο  Αθξνδίηεο,  ʱπφ  ην  νπνίν  ηʱ  κφλʱ 
ρʱξʱθηεξηζηηθά πνπ έρσ θξʱηήζεη είλʱη ηʱ κάηηʱ θʱη ηʱ κʱιιηά. Σʱ κʱιιηά ʱπνηεινχληʱη ʱπφ 
έλʱ ζρήκʱ, επεξεʱζκέλν ʱπφ ην κπʱξφθ ζηπι κε θʱκπχιεο θʱη επʱλʱιʱκβάλεηʱη ζε φιε ηελ 
επηθάλεηʱ δεκηνπξγψληʱο έλʱ κνηίβν. ΢ε ʱπηά θʱίλεηʱη λʱ ππάξρεη κηʱ θίλεζε. Απφ ηελ άιιε ηʱ 
κάηηʱ είλʱη θιεηζηά θʱη δηʱθξίλνληʱη κφλν νη βιεθʱξίδεο. Δπίζεο, ζε θάζε κηʱ ʱπφ ηηο γσληέο 
ηνπ έρσ ηνπνζεηήζεη ηελ ίδηʱ θφξκʱ ε νπνίʱ θέξεη ζηνηρείʱ ʱπφ ηνλ βʱζηθφ ζρεδηʱζκφ ηεο 
θεληξηθήο θηγνχξʱο θʱη δεκηνπξγεί έλʱ πιʱίζην. Σʱ ρξψκʱηʱ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ηφλνη ηνπ 
κʱχξνπ θʱη ην έληνλν ξνδ. ΢ηʱ πιάγηʱ ʱλʱγξάθνληʱη δεμηά, κε θεθʱιʱίʱ γξάκκʱηʱ ε ρψξʱ, 
ΚΤΠΡΟ΢- KYBRIS- CYPRUS, θʱη ʱξηζηεξά ε ζεκʱηνινγίʱ, ﾫʘεά Αθξνδίηεﾻ, θʱζψο θʱη ε 
ρξνλνινγίʱ, 2011. Ζ γξʱκκʱηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε Century Gothic θʱη ν ιφγνο 
γηʱηί είλʱη ʱπιή, ρσξίο ʱθξέκνλεο, επʱλάγλσζηε. Ζ νλνκʱζηηθή ʱμίʱ ηνπ είλʱη €1.31, φπνπ 27 
 
πξνζπάζεζʱ  λʱ  ηεο  δψζσ  έλʱ  ρʱξʱθηήξʱ  πνπ  λʱ  ζπλάδεη  κε  ηνλ  ππφινηπν  ζρεδηʱζκφ.  Οη 
δηʱζηάζεηο ηνπ είλʱη 4 επί 3,2 cm. ʌζνλ ʱθνξά ην πιʱίζην θʱη ηελ ζπκκεηξίʱ είλʱη ʱζχκκεηξν. 
Ζ κέζνδνο ζρεδηʱζκνχ  πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε εηθνλνγξάθεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκʱηνο 
Adobe Illustrator. Με ʱπηφ ην ζρεδηʱζκφ ζέιεζʱ λʱ ʱλʱδείμσ ηελ νκνξθηά θʱη ηελ εξεκίʱ πνπ 





΢ηʱπξφζρεκν εηδψιην: ΢ην εηδψιην ʱπηφ, πνπ ʱλʱθʱιχθζεθε ζηελ Πάθν θʱη ρξνλνινγείηʱη ʱπφ 
ηε Υʱιθνιηζηθή επνρή γχξσ ζηʱ 3.000 π.ρ., ʱλʱπʱξηζηάηʱη κηʱ γπλʱηθείʱ κνξθή κε ηʱ ρέξηʱ 
ʱλνηρηά  ζε  ζρήκʱ  ζηʱπξφ.  Σν  κέγεζφο  ηνπ  είλʱη  ʱξθεηά  κεγάιν  θʱη  είλʱη  θηηʱγκέλν  ʱπφ 
πηθξφιηζν. Δίλʱη ʱπιφ ρσξίο ζρήκʱηʱ θʱη γχξσ ʱπφ ην ιʱηκφ ππάξρεη έλʱ θφζκεκʱ θʱη είλʱη 
φκνην κε ην ίδην ην εηδψιην. Σν ζηʱπξφζρεκν εηδψιην ʱπεηθνλίδεηʱη ζηελ φςε ησλ θππξηʱθψλ 
λνκηζκάησλ ηνπ ελφο θʱη ησλ δχν επξψ. Πηζηεχεηʱη φηη ην ζηʱπξφζρεκʱ εηδψιην θʱλεξψλεη ηελ 
ιʱηξείʱ  πξνο  ηελ  ζεά  ηεο  ʓνληκφηεηʱο.  ʆιιε  εθδνρή  ππνζηεξίδεη  πσο  ην  εηδψιην  ʱπηφ 
ζεσξείηʱη θπιʱθηφ γνληκφηεηʱο (Κʱξʱγηψξγεο, 2002· Σφιε, 2008· Ρνληνγηάλλεο, 2005). 
Πʱξʱθάησ έρσ εθζέζεη έλʱ γξʱκκʱηφζεκν (εηθφλʱ 10), πνπ έρεη θπθινθνξήζεη θʱη έρεη ζέκʱ ην 
ζηʱπξφζρεκν  εηδψιην  πʱξʱβάιινληʱο  ην  (εηθφλʱ  11)  κε  ην  δηθφ  κνπ  ζρεδηʱζκνχ  ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ εηδσιίνπ. ΢ην έλζεκν ʱπηφ ʱλʱπʱξηζηάηʱη κφλν ε θφξκʱ ηνπ θʱη ʱθʱηξείηʱη ην 
θφζκεκʱ. Ζ θηγνχξʱ ʱπηή ʱπʱξηίδεηʱη ʱπφ έλʱ ζρήκʱ, δηʱκνξθσκέλν θʱη ʱπηφ ʱπφ ην κπʱξφθ 
ζηπι  φπνπ  θʱη  επʱλʱιʱκβάλεηʱη  ζε  φιε  ηελ  επηθάλεηʱ  ζρεκʱηίδνληʱο  έλʱ  κνηίβν.  Δίλʱη 
Δηθ. 8: Αθξνδίηε: ʓξʱκκʱηφζεκν πνπ 
έρεη ήδε θπθινθνξήζεη 
Δηθ. 9: ﾫʘεά Αθξνδίηεﾻ 28 
 
ηνπνζεηεκέλν  ζην  θέληξν.  ΢ηηο  γσληέο  θʱη  ʱπηνχ  ηνπ  ελζήκνπ  έρσ  εληάμεη  έλʱ  ζρήκʱ  πνπ 
επʱλʱιʱκβάλεηʱη ʱθξηβψο ην ίδην θʱη είλʱη πʱξκέλν ʱπφ ηνλ βʱζηθφ ζρεδηʱζκφ ηεο θεληξηθήο 
θηγνχξʱο θʱη δεκηνπξγεί έλʱ πιʱίζην. Σʱ ρξψκʱηʱ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ηφλνη ηνπ κʱχξνπ, 
ην κσβ θʱη ην κπιε. ΢ηʱ πιάγηʱ ʱλʱγξάθνληʱη θʱη ζε ʱπηφ θεθʱιʱίʱ γξάκκʱηʱ δεμηά ε ρψξʱ 
θʱη ʱξηζηεξά ε ζεκʱηνινγίʱ κε ηε ρξνλνινγίʱ. Ζ γξʱκκʱηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε 
Century Gothic. Ζ νλνκʱζηηθή ʱμίʱ ηνπ είλʱη €1.31, θʱη ρʱξʱθηήξʱ πνπ λʱ ζπλάδεη κε ηνλ 
ππφινηπν ζρεδηʱζκφ. Οη δηʱζηάζεηο ηνπ είλʱη 3,5 επί 4,1 cm. ʌζνλ ʱθνξά ην πιʱίζην θʱη ηελ 
ζπκκεηξίʱ είλʱη ηζφπʱρν ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ. Ζ κέζνδνο ζρεδηʱζκνχ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ 














Αγξηλφ:  Σν  ʱγξηλφ  είλʱη  ελδεκηθφ  δψν  ηεο  Κχπξνπ  θʱη  ζπγθʱηʱιέγεηʱη  ζηελ  πʱλίδʱ  ηεο. 
΢πλʱληάηʱη κφλν ζηελ Κχπξν. Σν επηζηεκνληθφ ιʱηηληθφ ηνπ φλνκʱ είλʱη Ovis gmelini ophion. 
Αλήθεη  ζηελ  θʱηεγνξίʱ  ησλ  ʱηγνπξνβάησλ  θʱη  είλʱη  είδνο  ππφ  πξνζηʱζίʱ,  εμ  ʱηηίʱο  ηνπ 
γεγνλφηνο φηη επηθξʱηνχζε ζην λεζί, πξηλ ʱπφ ηελ ʱλεμʱξηεηνπνίεζε ηεο ην 1960, θπλεγεηηθή 
πεξίνδνο.  ΢ήκεξʱ  είλʱη  ππφ  ηελ  πξνζηʱζίʱ  ηνπ  Σκήκʱηνο  Γʱζψλ,  ζε  εηδηθνχο  ρψξνπο 
πξνζηʱζίʱο ζην δάζνο ηεο Πάθνπ θʱη ηνπ Σξνφδνπο. ΢πλʱπνηειεί, έλʱ ʱπφ ηʱ ζχκβνιʱ ηεο 
Κχπξνπ  ιφγσ  ηεο  ερέγγπνο  ʱμίʱο  ηνπ  (ʓξʱθείν  Σχπνπ  θʱη  πιεξνθνξηψλ,  2005·  Κππξηʱθφ 
Κέληξν πεξηβʱιινληηθήο έξεπλʱο θʱη εθπʱίδεπζεο, 2006).   
Δηθ. 10: ΢ηʱπξφζρεκν εηδψιην: ʓξʱκκʱηφζεκν 
πνπ έρεη ήδε θπθινθνξήζεη 
Δηθ. 11: ΢ηʱπξφζρεκν εηδψιην 29 
 
΢ηε ζπλέρεηʱ, έρσ πʱξʱζέζεη έλʱ γξʱκκʱηφζεκν (εηθφλʱ 12), πνπ έρεη θπθινθνξήζεη θʱη έρεη 
ζέκʱ ην ʱγξηλφ πʱξʱβάιινληʱο ην (εηθφλʱ 13) κε ην δηθφ κνπ ζρεδηʱζκφ. ΢ην ρʱξηφζεκν ʱπηφ 
ʱπνδίδεηʱη κφλν ην θεθάιη ηνπ δψνπ. Μέζʱ ζε ʱπηφ έρσ εληάμεη θʱκππισηέο γξʱκκέο, νη νπνίεο 
δεκηνπξγνχλ δηάθνξʱ ζρήκʱηʱ θʱη φιʱ κʱδί κηʱ ζχλζεζε. Πξνζπάζεζʱ λʱ δηʱηεξήζσ θʱη ζε 
ʱπηφ  ην  γξʱκκʱηφζεκν  ην  κπʱξφθ  ζηπι  γηʱ  λʱ  ππάξρεη  ζπλνρή  θʱη  ʱιιεινπρίʱ  κε  ηʱ 
πξνʱλʱθεξζέληʱ.  Δίλʱη  ηνπνζεηεκέλν  πάλσ  δεμηά,  κε  κέγεζνο  ηφζν  φζν  λʱ  θʱιχπηεη  ηελ 
επηθάλεηʱ. ΢ηηο ηξείο ʱπφ ηηο ηέζζεξηο γσληέο ʱπηνχ ηνπ ελζήκνπ έρσ ζρεδηάζεη έλʱ ζρήκʱ πνπ 
επʱλʱιʱκβάλεηʱη ʱθξηβψο ην ίδην θʱη είλʱη πʱξκέλν ʱπφ ηνλ βʱζηθφ ζρεδηʱζκφ ηεο θεληξηθήο 
θηγνχξʱο  θʱη  δεκηνπξγεί  έλʱ  πιʱίζην.  ΢ηελ  ηέηʱξηε,  πάλσ  ʱξηζηεξά,  έρσ  ηνπνζεηήζεη  ην 
ηʱρπδξνκηθφ ηέινο, ην νπνίν δελ έρεη ʱιιάμεη κνξθή. Σʱ ρξψκʱηʱ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη 
ηφλνη ηνπ θʱθέ, έληνλν ξνδ, άζπξν θʱη ην κπιε. ΢ηʱ πιάγηʱ ʱλʱγξάθνληʱη θʱη ζε ʱπηφ θεθʱιʱίʱ 
γξάκκʱηʱ δεμηά ε ρψξʱ θʱη ʱξηζηεξά ε ζεκʱηνινγίʱ κε ηε ρξνλνινγίʱ νχησ ψζηε λʱ ππάξρεη 
ζχλδεζε κε ηʱ πξνεγνχκελν. Ζ γξʱκκʱηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε Century Gothic. Οη 
δηʱζηάζεηο ηνπ είλʱη 4 επί 3,2 cm. ʌζνλ ʱθνξά ην πιʱίζην θʱη ηελ ζπκκεηξίʱ είλʱη ηζφπʱρν ζε 
φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ. Ζ κέζνδνο ζρεδηʱζκνχ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ θʱη εδψ είλʱη ε εηθνλνγξάθεζε 
κέζσ ηνπ πξνγξάκκʱηνο Adobe Illustrator.  
 
        
 
ʦνηληψηηθν  ʱγγείν:  Σν  ρσξηφ  ʦνηλί  ήηʱλ  θʱη  είλʱη  έλʱ  ʱπφ  ηʱ  πην  ζεκʱληηθά  θέληξʱ 
ʱγγεηνπιʱζηηθήο ηέρλεο ζηελ Κχπξν. Σν πην μʱθνπζηφ έξγν ηέρλεο ησλ ʦνηλησηψλ είλʱη ην  
θνηληψηηθν  ʱγγείν.  Λφγσ  ηεο  κεγάιεο  επηδεμηφηεηʱο  ζηε  δεκηνπξγίʱ  ηνπ  ʱγγείνπ  ʱπηνχ, 
Δηθ. 12: Κππξηʱθφ Αγξηλφ: ʓξʱκκʱηφζεκν πνπ 
έρεη ήδε θπθινθνξήζεη 
Δηθ. 13: Αγξηλφ 30 
 
ηηκήζεθε  κε  ηελ  ʱπεηθφληζε  ηνπ  ζην  πξνεγνχκελν  λφκηζκʱ  ησλ  10  ζέληο  ηεο  Κππξηʱθήο 
Γεκνθξʱηίʱο. Απνηειεί ʱλʱπφζπʱζην θνκκάηη ηεο θππξηʱθήο πʱξάδνζεο (ʓηʱβάζε, 2007). 
Αθνινχζσο, έρσ πξνβάιεη ην λφκηζκʱ ησλ 10 ζέληο (εηθ.14), πνπ ʱπεηθνλίδεη ην θνηληψηηθν 
ʱγγείν  έλʱληη  (εηθ.15) κε  ην  δηθφ  κνπ  ζρεδηʱζκφ  ηνπ  γξʱκκʱηνζήκνπ  κε  ην  ίδην  ζέκʱ.  ΢ην 
ρʱξηφζεκν ʱπηφ (εηθ.16) έρσ θάλεη θάπνηεο ʱιιʱγέο ʱπφ ην πξσηφηππν. Οη ʱιιʱγέο ʱθνξνχλ ην 
ζρήκʱ ηνπ ʱγγείνπ θʱη ηε ηνπνζεζίʱ ησλ πνπιηψλ. ʌπσο δηʱθξίλεηʱη θʱη πην θάησ ην ζρήκʱ ηνπ 
ʱγγείνπ δηʱθέξεη θʱη ν ιφγνο είλʱη γηʱ λʱ γίλεη πην επδηάθξηηε ε κνξθή ηνπ. ʌζνλ ʱθνξά ηε 
ηνπνζεζίʱ ησλ πνπιηψλ ʱξρηθά βξίζθνληʱη ζηʱ ρεξνχιηʱ ηνπ ʱγγείνπ ελψ εγψ ηʱ ηνπνζέηεζʱ 
ζην  ζηφκην  ηνπ.  Σʱ  πνπιηά  ζπλζέηνληʱη  ʱπφ  θʱκππισηέο  γξʱκκέο,  νη  νπνίεο  δεκηνπξγνχλ 
δηάθνξʱ ζρήκʱηʱ θʱη φιʱ κʱδί κηʱ ζχλζεζε. Πάλσ ʱπφ ʱπηά ππάξρεη έλʱ ινπινχδη πνπ ζπλάδεη 
κε  ην  ζρεδηʱζκφ  ησλ  πνπιηψλ,  θʱη  ην  επʱλʱηνπνζεηψ  πάλσ  ζην  ʱγγείν  κε  ρʱκειφ  opacity 
(κείσζε ηεο έληʱζεο ηνπ ρξψκʱηνο). Πξνζπάζεζʱ λʱ δηʱηεξήζσ θʱη ζε ʱπηφ ην γξʱκκʱηφζεκν 
ην  κπʱξφθ  ζηπι  γηʱ  λʱ  ππάξρεη  ζπλνρή  θʱη  ʱιιεινπρίʱ  κε  ηʱ  πξνʱλʱθεξζέληʱ.  Δίλʱη 
ηνπνζεηεκέλν ζην θέληξν, κε κέγεζνο ηφζν φζν λʱ θʱιχπηεη ηελ επηθάλεηʱ. ΢ηηο ηέζζεξηο γσληέο 
ηνπ  έρσ  εληάμεη  έλʱ  ζρήκʱ,  φκνην  κε  ην  ινπινχδη,  ʱθνχ  θέξεη  ζηνηρείʱ  ηνπ  θʱη 
επʱλʱιʱκβάλεηʱη  ʱθξηβψο  ην  ίδην  δεκηνπξγεί  έλʱ  πιʱίζην.  Σʱ  ρξψκʱηʱ  πνπ  ρξεζηκνπνίεζʱ 
είλʱη ηφλνη ηνπ θʱθέ, cyan θʱη ην κπιε. ΢ηʱ πιάγηʱ ʱλʱγξάθνληʱη θʱη ζε ʱπηφ δεμηά θεθʱιʱίʱ 
γξάκκʱηʱ  ε  ρψξʱ  θʱη  ʱξηζηεξά  ε  ζεκʱηνινγίʱ  κε  ηε  ρξνλνινγίʱ.  Ζ  γξʱκκʱηνζεηξά  πνπ 
ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε Century Gothic. Οη δηʱζηάζεηο ηνπ είλʱη 4 επί 3,2 cm. ʌζνλ ʱθνξά ην 
πιʱίζην θʱη ηελ ζπκκεηξίʱ είλʱη ηζφπʱρν ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ. Ζ κέζνδνο ζρεδηʱζκνχ πνπ 










Δηθ. 12: Νφκηζκʱ ησλ 10 ζεληο   Δηθ. 13: Αγξηλφ 31 
 
Πεξηζηέξη: Σν πεξηζηέξη είλʱη έλʱ ʱπφ ηʱ ζχκβνιʱ ηεο Κχπξνπ θʱη ζπκπʱξʱδειψλεη ηελ εηξήλε, 
ηελ  ʱξκνλίʱ,  ηελ  ειπίδʱ  θʱη  ηελ  ʱλεμʱξηεζίʱ  ηεο  Κππξηʱθήο  Γεκνθξʱηίʱο  ην  1960. 
Αλʱπʱξηζηάηʱη ζην ζπξεφο ηνπ ινγνηχπνπ ηεο Κππξηʱθήο Γεκνθξʱηίʱο (ʓξʱθείν Σχπνπ θʱη 
Πιεξνθνξηψλ, 2006).  
ʌπσο έρσ πʱξνπζηάζεη ηʱ πην πάλσ γξʱκκʱηφζεκʱ, κε ηνλ ίδην ηξφπν θʱη εδψ έρσ ηνπνζεηήζεη 
δχν έλζεκʱ κε ηελ ίδηʱ ζεκʱηνινγίʱ ζρεδηʱζκνχ, ε νπνίʱ ʱθνξά ην πεξηζηέξη (εηθφλεο 16, 17). 
΢ηελ εηθφλʱ 18 εηθνλίδεηʱη ε κνξθή ηνπ πεξηζηεξηνχ, φπνπ έρσ ελζσκʱηψζεη έλʱ ζρήκʱ. Σν 
ζρήκʱ  ʱπηφ  είλʱη  πʱξκέλν  ʱπφ  ηʱ  ιεπθʱξίηηθʱ  θεληήκʱηʱ,  ην νπνίν  έρσ φκσο  ʱπινπνηήζεη 
ʱξθεηά γηʱ λʱ ζπζρεηίδεηʱη κε ηελ ππφινηπε ζεηξά. Πξνζπάζεζʱ λʱ εθʱξκφζσ θʱη ζε ʱπηφ ην 
κπʱξφθ  ζηπι.  ΢ηηο  ηέζζεξηο  γσληέο  ηνπ  έρσ  δεκηνπξγήζεη  έλʱ  ζρήκʱ  πνπ  επʱλʱιʱκβάλεηʱη 
ʱθξηβψο  ην  ίδην  θʱη  είλʱη  πʱξκέλν  ʱπφ  ην  πξνʱλʱθεξζέλ  θίλεκʱ  δεκηνπξγψληʱο  έλʱ 
πεξίγξʱκκʱ. Σʱ ρξψκʱηʱ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ηφλνη ηνπ γθξίδνπ, πξάζηλν, άζπξν θʱη ην 
κπιε. ΢ηʱ πιάγηʱ ʱλʱγξάθνληʱη θʱη ζε ʱπηφ θεθʱιʱίʱ γξάκκʱηʱ δεμηά ε ρψξʱ θʱη ʱξηζηεξά ε 
ζεκʱηνινγίʱ κε ηε ρξνλνινγίʱ κε κπιε ρξψκʱ. Ζ γξʱκκʱηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε 
Century Gothic. Οη δηʱζηάζεηο ηνπ είλʱη 4 επί 3,2 cm. Ζ νλνκʱζηηθή ʱμίʱ ηνπ είλʱη €1.31 θʱη 
πʱξʱκέλεη  κε  ηνλ  ίδην  ζρεδηʱζκφ.ʌζνλ  ʱθνξά  ην  πιʱίζην  θʱη  ηελ  ζπκκεηξίʱ  είλʱη  δηʱθέξεη 
ειάρηζηʱ  ζηηο  πιεπξέο  ηνπ.  Ζ  κέζνδνο  ζρεδηʱζκνχ  πνπ  ρξεζηκνπνίεζʱ  θʱη  εδψ  είλʱη  ε 




Διηά:  Ζ  ειηά  είλʱη  ζχκβνιν  εηξήλεο,  πξνζηʱζίʱο,  γνληκφηεηʱο.  Κιʱδηά  ειηάο  κε  θʱξπνχο 
πιʱηζηψλνπλ  ηελ  ʱζπίδʱ  ηεο  Κππξηʱθήο  Γεκνθξʱηίʱο.  ʘεσξείην  ζετθφ  δψξν  ζηελ  ʱξρʱίʱ 
Δηθ. 16: Δπξψπε: ʓξʱκκʱηφζεκν πνπ έρεη ήδε 
θπθινθνξήζεη 
 
Δηθ. 17: Πεξηζηέξη 32 
 
Διιάδʱ θʱη ζχκβνιν λίθεο, ʱζʱλʱζίʱο θʱη γεληθά ησλ νιπκπηʱθψλ ηδεσδψλ, γη ʱπηφ ην ιφγν θʱη 
νη ληθεηέο ησλ νιπκπηʱθψλ ʱγψλσλ έπʱηξλʱλ έλʱ ζηεθάλη ʱπφ θιʱδηά ειηάο (ʓξʱθείν Σχπνπ θʱη 
Πιεξνθνξηψλ, 2006).  
ʌζνλ ʱθνξά ηελ ζρεδηʱζηηθή πξνζέγγηζε πνπ ʱθνινχζεζʱ γηʱ ηελ ειηά πʱξνπζηάδεηʱη ζηελ 
εηθφλʱ 20 ελψ δίπιʱ ηεο (εηθφλʱ 18) είλʱη ην γξʱκκʱηφζεκν πνπ έρεη ήδε θπθινθνξήζεη ʱπφ 
ηελ θππξηʱθή δεκνθξʱηίʱ. ΢ην έλζεκν ʱπηφ (εηθφλʱ 19) πʱξηζηάλεηʱη ε ʱξλεηηθή θφξκʱ ησλ 
θχιισλ ηεο ειηάο. Ο ρψξνο δειʱδή πνπ δεκηνπξγείηε έμσ ʱπφ ην πεξίγξʱκκʱ ηνπο, ν λνεηφο. Ζ 
εμσηεξηθή κνξθή ηεο θηγνχξʱο ʱπηήο ʱπνδίδεηʱη ʱπφ έλʱ ζρήκʱ, πξνζʱξκνζκέλν θʱη ʱπηφ ʱπφ 
ην  κπʱξφθ  ζηπι,  κε  ηηο  θʱκππισηέο  γξʱκκέο.  ΢ην  θέληξν,  κεηʱμχ  ησλ  δχν  θχιισλ,  έρσ 
ηνπνζεηήζεη κηʱ ειηά, γηʱ λʱ δίλεη πεξηζζφηεξν ηελ ʱίζζεζε ηνπ ʱληηθεηκέλνπ. ΢ηηο γσληέο θʱη 
ʱπηνχ ηνπ ελζήκνπ έρσ θʱηʱηάμεη έλʱ ζρήκʱ πνπ επʱλʱιʱκβάλεηʱη ʱθξηβψο ην ίδην θʱη είλʱη 
πʱξκέλν ʱπφ ηνλ βʱζηθφ ζρεδηʱζκφ ηεο θεληξηθήο θηγνχξʱο θʱη δεκηνπξγεί έλʱ πιʱίζην. Σʱ 
ρξψκʱηʱ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ηφλνη ηνπ κʱχξνπ, ηφλνη ηνπ πξάζηλνπ θʱη ην θφθθηλν. ΢ηʱ 
πιάγηʱ  ʱλʱγξάθνληʱη  θʱη  ζε  ʱπηφ  θεθʱιʱίʱ  γξάκκʱηʱ  δεμηά  ε  ρψξʱ  θʱη  ʱξηζηεξά  ε 
ζεκʱηνινγίʱ κε ηε ρξνλνινγίʱ. Ζ γξʱκκʱηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε Century Gothic. Ζ 
νλνκʱζηηθή ʱμίʱ ηνπ είλʱη €1.31 θʱη εμʱθνινπζεί λʱ έρεη ηελ ίδηʱ κνξθή. Οη δηʱζηάζεηο ηνπ 













Κʱρʬʲʹ τʷσ Κερφνεʹʱσ: τʿ ʱρχʱʯʿ κʱρʬʲʹ τʷσ Κερφνεʹʱσ εʯνʱʹ ʹςτʿρʹκˌ ʿρˌςʷμʿ τʷσ κυπρʹʱκʮσ ʹςτʿρʯʱσ. 
Απʿτελεʯ τʿ πʱλʱʹˌτερʿ κʱλφτερʱ δʹʱτʷρʷμζνʿ ςτʿν κˌςμʿ ξφλʹνʿ εμπʿρʹκˌ πλʿʯʿ πʿυ εʯχε ʲρεʸεʯ ςτʿ 
Δηθ. 19: Διηά  Δηθ. 18: 50 ρξφληʱ Κππξηʱθήο   




ʲυʸˌ τʷσ ʸʬλʱςςʱσ. Βρζʸʷκε λʯγʱ χʹλʹˌμετρʱ μʱκρʹʬ ʱπˌ τʱ πʱρʬκτʹʱ τʷσ Κερφνεʹʱσ. Εʯχε μʮκʿσ 14,75 
μζτρʱ κʱʹ πλʬτʿσ 4,30 μζτρʱ. Πʹςτεφετʱʹ πωσ  τʱξʯδευε ʱπˌ τʱ νʷςʹʬ τʿυ Αʹγʱʯʿυ ʮ τʱ πʱρʬλʹʱ τʷσ 
Ιωνʯʱσ κʱʹ ζφτʱνε μζχρʹ τʷν Κφπρʿ κʱʹ πʹʸʱνˌν κʱʹ τʷ Συρʯʱ (Κυπρʹʱκʮ ʿλυμπʹʱκʮ επʹτρʿπʮ, 2008· 
Τμʮμʱ ʱρχʱʹʿτʮτων, 2011). 
Έηζη, επφκελν ζηάδην κεηά ηελ ηζηνξηθή ζχλδεζε ηνπ θʱξʱβηνχ κε ηελ Κχπξν ήηʱλ ε επηλφεζε 
ηνπ ζρεδίνπ θʱη κεηέπεηηʱ λʱ ʱπνδνζεί νπηηθά φπσο θʱίλεηʱη θʱη ζηελ εηθφλʱ 21. Γίπιʱ έρσ 
ηνπνζεηήζεη έλʱ ʱπφ ηʱ ήδε ππάξρσλ γξʱκκʱηφζεκʱ (εηθφλʱ 20), ην νπνίν έρεη θπθινθνξήζεη. 
΢ηελ εηθφλʱ 21 ʱπνηππψλεηʱη ην θʱξάβη λʱ επηπιέεη ζηε ζάιʱζζʱ, κε δηʱθνξεηηθή νπηηθή γσλίʱ 
ʱπφ ηελ πξʱγκʱηηθφηεηʱ. Αξρηθά, ζηελ ζάιʱζζʱ έρσ θηηάμεη κηʱ ζχλζεζε πνπ ʱπνηειείηʱη ʱπφ 
έλʱ επʱλʱιʱκβʱλφκελν κνηίβν. Σν κνηίβν ʱπηφ ζπλζέηεηʱη ʱπφ φκνηʱ, θʱκππισηά ζρήκʱηʱ. 
ʌζνλ ʱθνξά ην θʱξάβη έρσ θξʱηήζεη ηε κνξθή ηνπ κε ηελ δηʱθνξά φηη ηελ ʱπινπνίεζʱ ʱξθεηά, 
ʱθʱηξψληʱο ηʱ επηπιένλ ρʱξʱθηεξηζηηθά ηνπ. ΢ηʱ πʱληά έρσ δεκηνπξγήζεη έλʱ ζηνηρείν  πνπ 
επʱλʱιʱκβάλεηʱη.  ʓηʱ  λʱ  μερσξίδνπλ  φκσο  κεηʱμχ  ηνπο  ηʱ  δχν  πʱληά,  έρσ  ηνπνζεηήζεη 
δηʱθνξεηηθά ρξψκʱηʱ. Πξνζπάζεζʱ λʱ δηʱηεξήζσ θʱη ζε ʱπηφ ην γξʱκκʱηφζεκν ην κπʱξφθ 
ζηπι. ΢ηηο γσληέο ηνπ δελ έρσ εληάμεη ζρήκʱηʱ, φπσο ζηʱ πξνεγνχκελʱ θʱη ν ιφγνο είλʱη γηʱ λʱ 
κελ γίλεη ππεξβνιηθφ, πʱξά κφλν ηελ νλνκʱζηηθή ʱμίʱ, ζηελ πάλσ ʱξηζηεξή γσλίʱ. Σʱ ρξψκʱηʱ 
πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ηφλνη ηνπ κʱχξνπ, έληνλν ξνδ, θίηξηλν, άζπξν, cyan θʱη ην κπιε. ΢ηʱ 
πιάγηʱ  ʱλʱγξάθνληʱη  θʱη  ζε  ʱπηφ  δεμηά  θεθʱιʱίʱ  γξάκκʱηʱ  ε  ρψξʱ  θʱη  ʱξηζηεξά  ε 
ζεκʱηνινγίʱ  κε  ηε  ρξνλνινγίʱ  νχησ  ψζηε  λʱ  ππάξρεη  ζχλδεζε  κε  ηʱ  πξνεγνχκελν.  Ζ 
γξʱκκʱηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε Century Gothic. Οη δηʱζηάζεηο ηνπ είλʱη 3,5 επί 4,1 
cm.  Σέινο,  ην  πιʱίζην  θʱη  ε  ζπκκεηξίʱ  είλʱη  ηζφπʱρν  ζε φιεο  ηηο  πιεπξέο  ηνπ.  Ζ  κέζνδνο 










Δηθ. 20: Κεξχλεηʱ: ʓξʱκκʱηφζεκν πνπ έρεη 
ήδε θπθινθνξήζεη 
 
Δηθ. 21: Κʱξάβη ηεο Κεξχλεηʱο 34 
 
Υάξηεο ηεο Κχπξνπ: Απεηθνλίδεηʱη ν ράξηεο ηεο Κχπξνπ, φπνπ δηʱρσξίδεηʱη ζε βφξεην θʱη 
λφηην ηκήκʱ.  Σν βφξεην ηκήκʱ είλʱη ππφ ηνπξθηθή θʱηνρή ελψ ην λφηην, ειεχζεξν. Γειψλεηʱη 
δηʱκέζσ  ηνπ  γξʱκκʱηνζήκνπ  ε  δηʱκʱξηπξίʱ  πξνο  νιφθιεξν  ηνλ  θφζκν  γηʱ  ηελ  ηνπξθηθή 
θʱηνρή.  Δπίζεο  είλʱη  ην  ζήκʱ  θʱηʱηεζέλ  ηνπ  λεζηνχ  (ʓξʱθείν  Σχπνπ  θʱη  Πιεξνθνξηψλ, 
2006·΢ʱββʱίδεο ,1998). 
Οκνίσο  γηʱ  ηνλ  ράξηε  ηεο  Κχπξνπ  έρσ  ζρεδηάζεη  έλʱ  γξʱκκʱηφζεκν  (εηθφλʱ  23) 
ʱληηπʱξʱζέηνληʱο ην κε έλʱ κε ην ίδην ζέκʱ θʱη πνπ έρεη ήδε θπθινθνξήζεη (εηθφλʱ 22). ΢ηελ 
εηθφλʱ 23 πʱξηζηάλεηʱη ε Κχπξνο ζην θέληξν ηνπ ελζήκνπ. ΢ην εζσηεξηθφ ηεο ελέηʱμʱ έλʱ 
ζρήκʱ,  πʱξκέλν  ʱπφ  ην  κπʱξφθ,  ην νπνίν  επʱλʱιʱκβάλεηʱη  ζε  νιφθιεξε  ηελ  επηθάλεηʱ.  Ο 
δηʱρσξηζκφο ηεο ζε δχν ηκήκʱηʱ γίλεηʱη εκθʱλήο κε ηε ρξήζε δηʱθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. ΢ηηο 
ηέζζεξηο γσληέο ηνπ έρσ δεκηνπξγήζεη έλʱ ζρήκʱ πνπ επʱλʱιʱκβάλεηʱη ʱθξηβψο ην ίδην θʱη 
είλʱη πʱξκέλν ʱπφ ην πξνʱλʱθεξζέλ θίλεκʱ δεκηνπξγψληʱο έλʱ πεξίγξʱκκʱ. Σʱ ρξψκʱηʱ πνπ 
ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ηφλνη ηνπ κʱχξνπ, ην θφθθηλν θʱη ην cyan. ΢ηʱ πιάγηʱ ʱλʱγξάθνληʱη πάιη 
κε θεθʱιʱίʱ γξάκκʱηʱ δεμηά ε ρψξʱ θʱη ʱξηζηεξά ε ζεκʱηνινγίʱ κε ηε ρξνλνινγίʱ κε κʱχξν 
ρξψκʱ. Ζ γξʱκκʱηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε Century Gothic. Οη δηʱζηάζεηο ηνπ είλʱη 4 
επί 3,2 cm. Ζ νλνκʱζηηθή ʱμίʱ ηνπ είλʱη €1.31 θʱη πʱξʱκέλεη κε ηνλ ίδην ζρεδηʱζκφ. Ζ κέζνδνο 













Υʱιθφο: Ο ρʱιθφο ήηʱλ ην ζεκʱληηθφηεξν κέηʱιιν εμʱγσγήο ηεο Κχπξνπ ζηελ Αξρʱηφηεηʱ. 
Τπήξμε ιφγνο κεγάισλ εηζνδεκάησλ ζην λεζί ʱιιά θʱη ζεκʱληηθή ʱηηίʱ θʱηάθηεζεο ηνπ. ʓηʱ 
Δηθ. 22: Δλσκέλε Δπξψπε: ʓξʱκκʱηφζεκν 
πνπ έρεη ήδε θπθινθνξήζεη 
 
Δηθ. 23: Κʱξάβη ηεο Κεξχλεηʱο 35 
 
εκπνξηθνχο ζθνπνχο ν ρʱιθφο ρξεηʱδφηʱλ λʱ ζρεκʱηηζηεί ζε ηάιʱληʱ ζηʱζεξνχ βάξνπο θʱη 
ζρήκʱηνο (Κʱζηελίδνπ, 2009).  
Σʱπηφζεκʱ, ζχκθσλʱ κε ην ζθεπηηθφ ηεο κεζνδνινγίʱο ζρεδηʱζκνχ, γηʱ ην ηάιʱλην ρʱιθνχ έρσ 
ζρεδηάζεη έλʱ γξʱκκʱηφζεκν (εηθφλʱ 25) πʱξʱιιειίδνληʱο ην κε έλʱ άιιν, πνπ θέξεη ην ίδην 
ζέκʱ θʱη έρεη ήδε θπθινθνξήζεη ʱπφ ηηο θππξηʱθέο ηʱρπδξνκηθέο ππεξεζίεο (εηθφλʱ 24). Έηζη, 
ζηελ εηθφλʱ 25 πʱξνπζηάδεηʱη ην ηάιʱλην ζην θέληξν ηνπ ελζήκνπ. Μέζʱ ζε ʱπηφ ελέηʱμʱ έλʱ 
ζρήκʱ, πʱξκέλν ʱπφ ην κπʱξφθ, ην νπνίν επʱλʱιʱκβάλεηʱη ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηʱ. ΢ηηο 
ηέζζεξηο γσληέο ηνπ έρσ δεκηνπξγήζεη έλʱ ζρήκʱ πνπ επʱλʱιʱκβάλεηʱη ʱθξηβψο ην ίδην θʱη 
είλʱη πʱξκέλν ʱπφ ηνλ θεληξηθφ ζρεδηʱζκφ. Σʱ ρξψκʱηʱ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ηφλνη ηνπ 
πνξηνθʱιί θʱη ην ζθνχξν πξʱζηλν. ΢ηʱ πιάγηʱ ʱλʱγξάθνληʱη πάιη κε θεθʱιʱίʱ γξάκκʱηʱ δεμηά 
ε ρψξʱ θʱη ʱξηζηεξά ε ζεκʱηνινγίʱ κε ηε ρξνλνινγίʱ κε πξάζηλν ρξψκʱ. Ζ γξʱκκʱηνζεηξά πνπ 
ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ε Century Gothic. Οη δηʱζηάζεηο ηνπ είλʱη 4 επί 3,2 cm. Ζ νλνκʱζηηθή ʱμίʱ 
ηνπ  είλʱη  €1.31  θʱη  πʱξʱκέλεη  κε  ηνλ  ίδην  ζρεδηʱζκφ.  Ζ  κέζνδνο  ζρεδηʱζκνχ  πνπ 












΢ηʱθχιη ηεο Κχπξνπ: Σν ζηʱθχιη είλʱη γλσζηφ ʱπφ ηʱ κπζηθά ρξφληʱ. ΢ηελ Κχπξν ππάξρνπλ 
δηεζλψο ʱλʱγλσξηζκέλνη θξʱζηνπʱξʱγσγνί. Ζ ʱξρʱηφηεξε ʱπφδεημε χπʱξμεο ζηʱθπιηνχ έγηλε 
ζηηο ʱλʱζθʱθέο ηνπ λενιηζηθνχ ρψξνπ ζηε Βξχζε ηνπ Αγ. Δπίθηεηνπ, γχξσ ζηʱ 4500-3900 π.Υ. 
Με βάζε άιιʱ ʱξρʱηνινγηθά επξήκʱηʱ, ε θʱιιηέξγεηʱ ηνπ ʱκπειηνχ ζηελ Κχπξν μεθίλεζε ζηηο 
ʱξρέο  ηεο  2
εο  ρηιηεηεξίδʱο  π.Υ.  θʱη  έθηνηε  ε  ʱκπεινθʱιιηέξγεηʱ,  θʱζψο  θʱη  ε  νηλνπνηίʱ 
ʱπνηέιεζʱλ ηηο θπξηφηεξεο ʱζρνιίεο ησλ Κππξίσλ (Ζιηφπνπινο, 2010). 
Δηθ.  24:  Δκπνξίʱ  ρʱιθνχ:  ʓξʱκκʱηφζεκν 
πνπ έρεη ήδε θπθινθνξήζεη 
 
Δηθ. 25: Σάιʱλην ρʱιθνχ 36 
 
Σν ηειεπηʱίν γξʱκκʱηφζεκν ηεο ζεηξάο πνπ έρσ εηνηκάζεη είλʱη κε ζέκʱ ην ζηʱθχιη (εηθφλʱ 27) 
εθζέηνληʱο ην κε έλʱ ήδε ππάξρσλ (εηθφλʱ 26). Έηζη, ζηελ εηθφλʱ 27 ʱλʱπʱξηζηάηʱη έλʱ ηζʱκπί 
ζηʱθχιη  ζην  θέληξν  ηνπ  ελζήκνπ.  Σηο  ξφγεο  ζρεκʱηίδνπλ  θʱκππισηέο  γξʱκκέο,  νη  νπνίεο 
ζρεκʱηίδνπλ ηηο κνξθέο ηνπο. Σν θχιιν ηνπ έρεη πʱξʱκείλεη κε ηε ίδηʱ, γλσζηή κνξθή. ΢ηηο 
ηέζζεξηο γσληέο ηνπ έρσ δεκηνπξγήζεη έλʱ ζρήκʱ πνπ επʱλʱιʱκβάλεηʱη ʱθξηβψο ην ίδην θʱη 
είλʱη  πʱξκέλν  ʱπφ  ηνλ  θεληξηθφ  ζρεδηʱζκφ.  Σν  ζθεπηηθφ  δεκηνπξγίʱο  ηνπ  είλʱη  θʱη  ʱπηφ 
επεξεʱζκέλν ʱπφ ην κπʱξφθ. Σʱ ρξψκʱηʱ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ηφλνη ηνπ θʱθέ θʱη ηνπ 
κσβ.  ΢ηʱ  πιάγηʱ  ʱλʱγξάθνληʱη  πάιη  κε  θεθʱιʱίʱ  γξάκκʱηʱ  δεμηά  ε  ρψξʱ  θʱη  ʱξηζηεξά  ε 
ζεκʱηνινγίʱ κε ηε ρξνλνινγίʱ κε ζθνχξν θʱθέ ρξψκʱ. Ζ γξʱκκʱηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ 
είλʱη ε Century Gothic. Οη δηʱζηάζεηο ηνπ είλʱη 3,5 επί 4,1 cm. Ζ νλνκʱζηηθή ʱμίʱ ηνπ είλʱη 
€1.31 θʱη πʱξʱκέλεη κε ηνλ ίδην ζρεδηʱζκφ. Ζ κέζνδνο ζρεδηʱζκνχ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ θʱη εδψ 













Κιείλνληʱο κε ηελ πʱξνπζίʱζε ηεο ζεηξάο ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ πνπ έρσ εηνηκάζεη, ζην ηέινο 
πʱξʱζέησ θʱη ηελ ζθξʱγίδʱ ηεο ζεηξάο (εηθφλʱ 28). Δίλʱη πʱξκέλε κέζʱ ʱπφ ην ζρεδηʱζκφ ησλ 
ζρεκάησλ ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ θʱη θάησ ζην θέληξν είλʱη ηνπνζεηεκέλε ε Κχπξνο. ΢ην θάησ 
εκηθχθιην ηεο ʱλʱγξάθεηʱη ε ρψξʱ (ΚΤΠΡΟ΢- KYBRIS- CYPRUS) θʱζψο θʱη ε εκεξνκελίʱ 
2/5/2011. Σν ρξψκʱ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ είλʱη ην κʱχξν θʱη ν ιφγνο είλʱη γηʱηί νη ζθξʱγίδεο ησλ 
γξʱκκʱηνζήκσλ  είλʱη  κʱπξφʱζπξεο.  Δίλʱη  θʱη  ʱπηή  εηθνλνγξάθεζε  ζην  πξφγξʱκκʱ  Adobe 
Illustrator.  
Δηθ. 26: θνηλή έθδνζε Ρνπκʱλίʱο- Κχπξνπ: 
ʓξʱκκʱηφζεκν πνπ έρεη ήδε θπθινθνξήζεη 
 














΢ηελ επφκελε ζειίδʱ ππάξρεη νινθιεξσκέλε ε ζεηξά ησλ γξʱκκʱηνζήκσλ κε ηηο θʱλνληθέο 
δηʱζηάζεηο ηνπο. Απφ ηʱ ρʱξʱθηεξηζηηθά ηνπ γξʱκκʱηνζήκνπ, εθείλʱ πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζʱ 
ζην δηθφ κνπ ζρεδηʱζκφ είλʱη ην πδʱηφζεκν θʱη ε γφκʱ ιφγσ ηνπ φηη ʱπηά ρξεζηκνπνηνχληʱη ζε 
γξʱκκʱηφζεκʱ  ηνπ  θξάηνπο  πνπ  πξφθεηηʱη  λʱ  θπθινθνξήζνπλ.  Δπηπιένλ,  έρσ  ηνπνζεηήζεη 
γχξσ ʱπφ θάζε έλʱ γξʱκκʱηφζεκν νδφλησζε (γίλεηʱη κφλν κέζσ δηʱηξεηηθήο κερʱλήο), νχησο 
ψζηε  λʱ  είλʱη  ʱληηιεπηφ  φηη  είλʱη  γξʱκκʱηφζεκν.  Ζ  κέζνδνο  κε  ηελ  νπνίʱ  εθηχπσζʱ  ηʱ 
γξʱκκʱηφζεκʱ  κνπ  είλʱη  digital.  Γελ  ρξεζηκνπνίεζʱ  θʱκίʱ  ʱπφ  ηηο  πξνʱλʱθεξζέληεο 
εθηππσηηθέο  κεζφδνπο  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληʱη  γηʱ  ηελ  εθηχπσζε  ηνπο  γηʱ  ην  ιφγν  φηη  νη 
εθηππψζεηο ʱπηέο πξʱγκʱηψλνληʱη γηʱ κεγάιεο πνζφηεηεο ελζήκσλ θʱη ʱπφ ηελ άιιε ην θφζηνο 
εθηππψζεηο  ηνπο  είλʱη  κεγάιν.  Σέινο,  ε  ζρεδηʱζηηθή  δηʱδηθʱζίʱ  ήηʱλ  ʱξθεηά  δχζθνιε  θʱη 
ρξνλνβφξʱ ʱθνχ εμʱηηίʱο ηνπ κεγέζνπο έπξεπε ζπλερψο λʱ γίλνληʱη ʱιιʱγέο νχησο ψζηε λʱ 
είλʱη εκθʱλείο νη ιεπηνκέξεηεο.    
΢θνπφο, είλʱη κε ην ηέινο ηεο πηπρηʱθήο εξγʱζίʱο, λʱ εθδψζσ ηε ζεηξά πνπ έρσ εηνηκάζεη.   
 
 















































Ζ πʱξνχζʱ εξγʱζίʱ κε ζέκʱ ﾫ΢ρεδηʱζκφο ʓξʱκκʱηνζήκσλﾻ πξνβάιιεη ηελ πξνζπάζεηʱ φπσο 
θʱη ηελ επίηεπμε ηνπ ζρεδηʱζκνχ κηʱο ζπιιεθηηθήο ζεηξάο γξʱκκʱηνζήκσλ. Ζ ζεκʱηνινγίʱ ηεο 
ζεηξάο πάξζεθε κέζʱ ʱπφ ηελ ηζηνξίʱ ηεο Κχπξνπ θʱη ζπγθεθξηκέλʱ κέζʱ ʱπφ ηʱ ηζηνξηθά 
κλεκείʱ  θʱη  γεγνλφηʱ  ηεο.  Δλ  ζπλερείʱ,  κέζʱ  ʱπφ  ηε  δηεθπεξʱίσζε  ηεο  εξγʱζίʱο  ʱπηήο 
επηδηψρζεθε λʱ πξνβιεζεί έλʱο ζχγρξνλνο ζρεδηʱζκφο. Ζ πξʱγκάησζε ηνπ έξγνπ ʱπηνχ δελ 
ήηʱλ  εχθνιε  θʱη  ʱπηφ  νθείιεηʱη  ιφγσ  ηνπ  φηη  ην  κέγεζνο  ησλ  ελζήκσλ  είλʱη  κηθξψλ 
δηʱζηάζεσλ. Δπίζεο δηʱθξίλεηʱη ιεπηνκέξεηʱ ζε ʱπηφ πξάγκʱ ην νπνίν, θάλεη πην δχζθνιν ηνλ 
ζρεδηʱζκφ ʱθνχ θξίλεηʱη ζε ʱπηήλ. Έηζη ʱθνινπζήζεθε κηʱ δηʱδηθʱζίʱ ζπλερνχο εθηππψζεσλ 
θʱη δηνξζψζεσλ, νχησο ψζηε λʱ θηάζεη ζην επηζπκεηφ ʱπνηέιεζκʱ. Μέζʱ ʱπφ ηελ εκπεηξίʱ 
ʱπηή ʱληηιήθζεθʱ ηελ ζεκʱληηθφηεηʱ ηνπ ζρεδηʱζκνχ ησλ ρʱξηνζήκσλ, θʱζψο θʱη ηελ ʱλάγθε 
























9.ΛΙ΢ΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑʦΙΚΧΝ ΑΝΑʦΟΡΧΝ 
Δπηζπλάπηνληʱη  φιεο  νη  ʱλʱθνξέο  πνπ  έρνπλ  ρξεζηκνπνηεζεί  κέρξη  ζηηγκήο,  ζε  ζχζηεκʱ 
ʱλʱθνξψλ APA. 
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